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NEWS ANALYSIS 
Mid-East 
Conflict: 
25 Years 
for Pride 
and Honor 
b y H a n k G o l e m b e s k i 
T w e n t y - f i v e y e a r s a g o , t h e s t a t e 
o f I s r a e l w a s c r e a t e d a t t h e e a s t e r n 
e n d of t h e M e d i t e r r a n e a n S e a a s a 
h o m e l a n d f o r t h e J e w s . F o r t h e 
J e w s , t h i s w a s the c u l m i n a t i o n o f a 
p r o m i s e m a d e to t h e m b y G o d 2500 
y e a r s a g o . T o the A r a b s , a n d 
e s p e c i a l l y t h e P a l e s t i n i a n s , t h i s 
w a s a n i n s u l t to t h e i r p r i d e a n d 
h o n o r . T h e r e s u l t h a s b e e n the 
f i g h t i n g o f t h r e e w a r s s i n c e th e 
c o n c e p t i o n o f I s r a e l , t h e f i r s t o n e i n 
1948, t h e s e c o n d i n 1956, a n d the 
l a s t o n e in 1967. In th e l a s t one , 
c o m m o n l y k n o w n a s the S i x - D a y 
W a r , I s r a e l o v e r r a n the c o m b i n e d 
A r a b f o r c e s a n d o c c u p i e d the S i n a i 
P e n i n s u l a a n d the G o l a n H e i g h t s . 
C e a s e f i r e l i n e s w e r e se t b y th e 
U n i t e d N a t i o n s w i t h the e v e n t u a l 
h o p e tha t n e g o t i a t i o n s m i g h t t a k e 
p l a c e . T h e R e s o l u t i o n o f 1967 c a l l e d 
for a p a c k a g e d e a l t h a t e m b o d i e s 
th e p a r t i e s to m a k e a n a g r e e m e n t 
of p e a c e , p u r s u a n t to w h i c h I s r a e l 
w o u l d w i t h d r a w to " s e c u r e a n d 
r e c o g n i z e d ' ' b o u n d a r i e s 
e s t a b l i s h e d b y t h e a g r e e m e n t . It 
d i d not c a l l f o r t h e r e m o v a l o f 
I s r a e l i f o r c e s f r o m o c c u p i e d 
t e r r i t o r y . 
B a c k e d b y K i n g F a i s a l of S a u d i 
A r a b i a , P r e s i d e n t S a d a t b e g a n to 
m o b i l i z e h i s a r m i e s a n d a i r f o r c e s 
w h e n i t b e c a m e a p p a r e n t tha t 
I s r a e l w o u l d no t n e g o t i a t e i f t h e y 
h a d to w i t h d r a w f r o m t h e S i n a i a n d 
t h e G o l a n H e i g h t s . F a c e d w i t h no t 
o n l y th e p r o s p e c t o f a b e t t e r 
t r a i n e d I s r a e l i f o r c e , b u t a l s o w i t h 
a m a s s i v e c o l l e c t i v e i n f e r i o r i t y 
c o m p l e x , t h e A r a b f o r c e s g r o u p e d 
a n d a t t a c k e d . E v e n t h o u g h w a r in 
( ( ' o n t . p. 5, Co l . 4 
D r . W i l l i a m F . F l a n a g a n , 
d i s t i n g u i s h e d P . C . a l u m n u s . 
D r . T h o m a s 
p r o m i n e n t R . I. 
F . H e a d , M . D . . 
p r a c t i t i o n e r . 
Distinguished Alumni 
Compose Corporation 
(Editor's note) The Cowl, in a 
series of eight articles, will present 
biographical data about the 
members of the Providence 
College Corporation. This is 
number three in a series of eight. 
b y S t e p h e n D ' O l i v e i r a 
D r . W i l l i a m F . F l a n a g a n , 
P r e s i d e n t of R h o d e I s l a n d J u n i o r 
C o l l e g e w a s b o r n in W a r w i c k , 
R h o d e I s l a n d , a n d r e c e i v e d h i s 
A . B . f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
1936. 
H e e a r n e d h i s M a s t e r s D e g r e e i n 
E d u c a t i o n f r o m R h o ^ c I s l a n d 
C o l l e g e i n 1947, a n d h o l d s d o c t o r a t e 
d e g r e e s f r o m the U n i v e r s i t y of 
C o n n e c t i c u t , a n d R h o d e I s l a n d 
C o l l e g e . 
D r . F l a n a g a n b e g a n h i s t e a c h i n g 
c a r e e r a t L o c k w o o d H i g h S c h o o l , 
W a r w i c k , i n 1936. H e t h e n b e c a m e 
h e a d o f the E n g l i s h D e p a r t m e n t , 
V i c e P r i n c i p a l , a n d P r i n c i p a l b y 
1952. F o u r y e a r s l a t e r he l e f t t h a t 
p o s i t i o n to t e a c h a t R h o d e I s l a n d 
C o l l e g e . I n 1949, he w a s i n -
s t r u m e n t a l i n e s t a b l i s h i n g o n e of 
t h e f i r s t c o m m u n i t y A d u l t 
E d u c a t i o n P r o g r a m s . 
D r . F l a n a g a n i s a r e c i p i e n t of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e D i s t i n g u i s h e d 
A l u m n u s A w a r d , a n d T h e C h a r l e s 
C a r r o l l A w a r d for D i s t i n g u i s h e d 
S e r v i c e to E d u c a t i o n . 
A n t h o n y A . G i a n n i n i w a s b o r n i n 
P r o v i d e n c e , a n d w a s e d u c a t e d a t 
Ring Weekend Set 
T h e J u n i o r C l a s s R i n g C o m -
m i t t e e r e m i n d s J u n i o r s t ha t b i d 
s a l e s f o r R i n g W e e k e n d w i l l c o n -
t i n u e t h r o u g h t h e e n d of O c t o b e r . 
P n c e o f t h e b i d s is $25 for t h e 
N o v e m b e r 9 , 1 0 , a n d 11 e v e n t s . T h e 
b i d s a r e o n s a l e d a i l y b e t w e e n 10 
a . m . a n d 2 p . m . a t t h e l o w e r l e v e l 
o f S l a v i n C e n t e r . N o b i d s w i l l be 
s o l d a f t e r N o v e m b e r 1. 
H o w e v e r , t h o s e J u n i o r s w h o 
h a v e p l a c e d d e p o s i t s p r i o r to 
N o v e m b e r 1 h a v e u n t i l N o v e m b e r 9 
to p a y the b a l a n c e . T h e c o m m i t t e e 
a n n o u n c e s t h a t t h e b a l a n c e d u e on 
c l a s s r i n g s m u s t be p a i d b y 
N o v e m b e r 9 o r r i n g s w i l l no t be 
r e c e i v e d a t t h e d i n n e r - d a n c e . It i s 
no t a p r e r e q u i s i t e to h a v e p u r -
c h a s e d a r i n g i n o r d e r to a t t e n d the 
W e e k e n d 
T h e c o m m i t t e e h a s f i n a l i z e d the 
W e e k e n d p l a n s a n d a n n o u n c e s the 
t i m e s a n d s i t e s of t h e e v e n t s . 
F r i d a y , N o v e m b e r 9 — A G a y 
90 ' s P a r t y i s to be h e l d i n R a y m o n d 
H a l l C a f e t e r i a f r o m 8 p . m . u n t i l 1 
a . m . , s p o n s o r e d b y the S o p h o m o r e 
c l a s s O n l y J u n i o r s w i t h g r e e n 
t i c k e t s w i l l g a i n f r e e a d m i t t a n c e . 
B e e r w i l l b e s e r v e d , p r i c e d a t 6 for 
$1. 
S a t u r d a y , N o v e m b e r 10 — A t 1 
p . m . , P r o v i d e n c e C o l l e g e m e e t s 
W e s t c h e s t e r i n a n E C C F C g a m e a t 
H e n d r i c k e n F i e l d . D i n n e r - d a n c e a t 
t h e C h a t e a u de V i l l e , W a r w i c k 
M a l l , W a r w i c k , R . I . w i l l b e h e l d 
f r o m 8:30 p . m . u n t i l 12:30 a . m . 
D i s t r i b u t i o n o f r i n g s for t h o s e w h o 
h a v e c o m p l e t e d p a y m e n t o n t h e m 
w i l l b e a t a p p r o x i m a t e l y 8 p . m . 
O n e m u s t p r e s e n t h i s w h i t e b i d 
c a r d t o g a i n a d m i t t a n c e . 
I m m e d i a t e l y a f t e r the C h a t e a u , a n 
' a f t e r p a r t y ' w i l l b e h e l d i n th e 
M u l t i - p u r p o s e r o o m o f S l a v i n 
C e n t e r . T h i s w i l l l a s t u n t i l 3 a . m . ; 
p i n k t i c k e t s w i l l g a i n a d m i t t a n c e . 
O n S u n d a y , N o v e m b e r 11 — 
M a s s w i l l b e c e l e b r a t e d b y F r . 
W a l s h , O . P . , a t 12-noon i n G u z m a n 
C h a p e l ; o p e n to a l l . B r u n c h w i l l 
i m m e d i a t e l y f o l l o w . 
S o m e t i m e be f o r e the d i n n e r -
d a n c e , a f i n a l s e a t i n g l i s t w i l l b e 
p r i n t e d u p a n d p o s t e d o n the d o o r 
o f t h e S t u d e n t C o n g r e s s o f f i c e . 
A n y q u e s t i o n s c o n c e r n i n g the 
W e e k e n d a c t i v i t i e s c a n be a n -
s w e r e d b y R i n g C o m m i t t e e 
m e m b e r s d u r i n g the h o u r s o f b i d 
s a l e s , l o w e r level o f S a l v i n C e n t e r . 
L a S a l l e A c a d e m y , P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , a n d B o s t o n L a w S c h o o l . 
In D e c e m b e r o f 1951, he w a s 
a d m i t t e d to th e B a r of the S u p r e m e 
C o u r t of R h o d e I s l a n d , a n d s u b -
s e q u e n t l y w a s a d m i t t e d to p r a c t i c e 
b e f o r e the S u p r e m e C o u r t of t h e 
U n i t e d S t a t e s , the C o u r t of A p p e a l s 
for the F i r s t C i r c u i t , t h e U n i t e d 
S t a t e s C o u r t o f M i l i t a r y A p p e a l s , 
a n d the F e d e r a l C o u r t for the 
D i s t r i c t of R h o d e I s l a n d 
F o r m a n y y e a r s , J u d g e G i a n n i n i 
h a s s e r v e d the p e o p l e of R h o d e 
I s l a n d i n v a r i o u s g o v e r n m e n t a l , 
p o l i t i c a l , a n d c o m m u n a l o f f i c e s . 
H e w a s c o u n s e l to the P u b l i c 
U t i l i t i e s A d m i n i s t r a t o r d u r i n g the 
a d m i n i s t r a t i o n of G o v e r n o r J o h n 
A . N o t t e e J r . In 1965 he w a s a p -
p o i n t e d to th e E x e c u t i v e C o m -
m i t t e e a n d i n J u l y , 1968, n a m e d 
C h a i r m a n of the D e m o c r a t i c S t a t e 
C o m m i t t e e , a p o s i t i o n he h e l d u n t i l 
h i s n o m i n a t i o n to the S u p e r i o r 
C o u r t . L o n g a c t i v e i n th e K n i g h t s 
o f C o l u m b u s , J u d g e G i a n n i n i w a s 
S t a t e D e p u t y of t h a t o r g a n i z a t i o n 
f r o m 1958 to 1959. S i n c e 1966 he h a s 
b e e n a m e m b e r o f t h e D i o c e s a n 
C a t h o l i c S c h o o l B o a r d , a n d is a 
t r u s t e e o f S t . A u g u s t i n e ' s P a r i s h . 
D r . T h o m a s F . H e a d M . D . w a s 
b o r n i n P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d , 
a n d i s a m e m b e r o f t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e C o r p o r a t i o n . 
H e a t t e n d e d L a S a l l e A c a d e m y 
H i g h S c h o o l , a n d r e c e i v e d h i s B . S . 
in B i o l o g y , g r a d u a t i n g C u m L a u d e 
f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e . H e 
r e c e i v e d h i s M . D . i n 1949 f r o m 
J e f f e r s o n M e d i c a l C o l l e g e o f 
P h i l a d e l p h i a . 
D r . H e a d i s a m e m b e r of t h e 
B o a r d of D i r e c t o r s of B l u e S h i e l d , 
a n d a m e m b e r o f t h e D i o c e s a n 
C o m m i t t e e o n the R e n e w a l of the 
(Con't. P. 3. Co l . 1) 
Counseling Center 
Offers Career Aid 
N o r m a n Q u e s n e l 
B e it a s s i s t a n c e in f i n d i n g e m -
p l o y m e n t o r c h o o s i n g a g r a d u a t e 
s c h o o l , the C o u n s e l i n g C e n t e r of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s e v e r y 
s t u d e n t ' s g u i d e to h i s o r h e r f u t u r e 
a f t e r g r a d u a t i o n . L o c a t e d in the 
u p p e r l e v e l of the S l a v i n C e n t e r , 
the o f f i c es of the C o u n s e l i n g C e n t e r 
g a t h e r u p - d a t e d i n f o r m a t i o n on 
c a r e e r f i e l d s a n d s p e c i f i c j o b 
a r e a s , p l u s c o m p r e h e n s i v e da t ; i on 
e m p l o y e r s a n d the k i n d of p eop l e 
they a r e s e e k i n g . O b j e c t i v e s of the 
C o u n s e l i n g C e n t e r i n c l u d e 
e n l i g h t e n i n g the u n d e r c l a s s m e n to 
the v a l u e of e a r l y c a r e e r e x -
p l o r a t i o n a n d p r o v i d i n g o p -
p o r t u n i t i e s for a l l s t u d e n t s to get 
i n f o r m a t i o n a n d n e c e s s a r y ex -
p e r i e n c e r e l a t i n g to t h e i r 
v o c a t i o n a l o b j e c t i v e s . 
R e g i s t r a t i o n is t h e " k e y to a l l 
s e r v i c e s " t h e C o u n s e l i n g C e n t e r 
h a s to o f f e r . It m a k e s a s t u d e n t 
e l i g i b l e for i n t e r v i e w s w i t h v a r i o u s 
v i s i t i n g r e c r u i t e r s a n d a l l o w s 
s e n i o r s a n d g r a d u a t e s t u d e n t s to 
e s t a b l i s h t h e i r C r e d e n t i a l s F i l e . T o 
r e g i s t e r , a s t u d e n t m u s t c o m p l e t e 
a c o p y o f t h e C a n d i d a t e 
Q u a l i f i c a t i o n R e c o r d F o r m ( C Q R ) 
a n d r e t u r n it to t h e C e n t e r . T h e r e 
a r e t w o c o p i e s i n s i d e t h e 
P l a c e m e n t M a n u a l w h i c h w a s 
p l a c e d i n th e P . O . B o x of e v e r y 
S e n i o r ; a f ew c o p i e s a r e a v a i l a b l e 
a t the C e n t e r . A c o p y of a s t u d e n t ' s 
C Q R is g i v e n to e a c h i n t e r v i e w e r 
he m e e t s w i t h . T h e C Q R c a n be 
u p d a t e d s i m p l y t y t u r n i n g in a 
c o r r e c t e d f o r m . 
T h e C e n t e r h a s a d o p t e d O c t o b e r 
a s C a r e e r M o n t h . Its p r o g r a m s for 
t h e m o n t h h a v e b e e n d e s i g n e d to 
p r o v i d e c a r e e r i n f o r m a t i o n i n a n 
i n f o r m a l a t m o s p h e r e f o r b o t h 
s e n i o r s a n d u n d e r c l a s s m e n . 
" C a r e e r C o n f e r e n c e s " a r e h e l d on 
W e d n e s d a y s a t 1:30 p . m . i n the 
W a l t e r F . M u r r y R o o m (203) of the 
S l a v i n C e n t e r . O n O c t o b e r 10 the 
f i l m " T h e R e c r u i t e r " w a s 
p r e s e n t e d a n d a c o m m e n t a r y w a s 
g i v e n b y C o u n s e l o r R a y m o n d E . 
T h i b e a u l t . O n the 17th a p a n e l of 
r e c e n t g r a d u a t e s a r e t e l l i n g " H o w 
it R e a l l y I s " i n the o u t s i d e w o r l d . 
F i n a l l y , O c t o b e r 24 i s t h e d a t e o f a 
p a n e l d i s c u s s i o n o n the p r o s p e c t s 
a n d p r o b l e m s r e g a r d i n g a d m i s s i o n 
to g r a d u a t e - p r o f e s s i o n a l s c h o o l s . 
T h e C o n f e r e n c e s a r e o p e n to 
e v e r y o n e i n t e r e s t e d . A l s o , o n 
F r i d a y , O c t o b e r 19, P r o v i d e n c e 
C o l l e g e is h o s t i n g a F e d e r a l S e r -
v i c e E n t r a n c e E x a m i n a t i o n 
( F S E E ) . T h e e x a m w i l l b e a d -
m i n i s t e r e d f r o m 1 to 4 p . m . i n 64 
H a l l of the S l a v i n C e n t e r . A p -
p l i c a t i o n f o r m s a r e a v a i l a b l e at the 
C o u n s e l i n g C e n t e r . C a n d i d a t e s for 
the p r o g r a m s of C a r e e r M o n t h 
need not be r e g i s t e r e d , a n d s h o u l d 
c o m e p r e p a r e d to a s k q u e s t i o n s . 
A s c h e d u l e of the a p p e a r a n c e s of 
G r a d u a t e S c h o o l R e c r u i t e r s at 
P . C . c a n be f o u n d on the b u l l e t i n 
b o a r d o u t s i d e t h e C o u n s e l i n g 
C e n t e r . M o s t of these a p p e a r a n c e s 
f a l l b e t w e e n O c t o b e r a n d 
D e c e m b e r I n t e r v i e w s a r e u s u a l l y 
i n f o r m a l e x c h a n g e s of i n f o r m a t i o n 
b e t w e e n o n e s t u d e n t a n d a 
r e c r u i t e r . T h e y a r e o p p o r t u n i t i e s 
to l e a r n if p a r t i c u l a r g r a d u a t e 
s c h o o l s w i l l m e e t a s t u d e n t ' s 
n e e d s . T o ge t a n i n t e r v i e w , 
s t u d e n t s r e g i s t e r e d at the C o u n -
s e l i n g C e n t e r m u s t s i g n u p for a 
p r i v a t e i n t e r v i e w w i t h a p a r t i c u l a r 
r e c r u i t e r . R e c r u i t e r s a r e o n 
c a m p u s for a l i m i t e d t i m e , t h u s a 
s tuden t s h o u l d s i g n e a r l y . T h e 
r e c r u i t e r s s c h e d u l e d to a p p e a r in 
the n e a r f u t u r e w i l l be f r o m : 
N o r t h e a s t e r n - O c t . 19, B a b s o n 
C o l l e g e - O c t 23. a n d the C o n -
n e c t i c u t M u t u a l L i f e I n s u r a n c e 
C o m p a n y - Oc t . 31. H o w e v e r , the 
r e c r u i t i n g s c h e d u l e is s u b j e c t to 
c h a n g e b y b o t h a d d i t i o n s a n d 
c a n c e l l a t i o n s o f v a r i o u s 
r e p r e s e n t a t i v e s . 
T h e C o l l e g e P l a c e m e n t A n n u a l , 
a l o n g w i t h the P l a c e m e n t M a n u a l , 
is a v a i l a b l e to a l l S e n i o r s . It 
c o n t a i n s a l i s t i n g of the oc -
c u p a t i o n a l n e e d s a n t i c i p a t e d b y 
1,500 c o r p o r a t e a n d g o v e r n m e n t a l 
e m p l o y e r s w h o r e c r u i t c o l l e g e 
g r a d u a t e s . C o p i e s of t h e A n n u a l 
a r e g i v e n to s t u d e n t s a n d a l u m n i 
b y the C e n t e r w i t h o u t c h a r g e . 
F o r i n f o r m a t i o n on bo th e m -
p l o y m e n t a n d g r a d u a t e s t u d i e s , 
s t u d e n t s s h o u l d p a y a v i s i t to t h e 
C a r e e r L i b r a r y , f o u n d i n the 
C o u n s e l i n g C e n t e r . O p e n f r o m 8:30 
to 4 :30, M o n d a y t h r o u g h F r i d a y , 
t h e C a r e e r L i b r a r y c o n t a i n s 
r e f e r e n c e b o o k s , r e c r u i t i n g 
s c h e d u l e s , j o b l i s t i n g s a n d e m -
p l o y e r r e f e r e n c e s , p l u s i n -
f o r m a t i o n o n g r a d u a t e s c h o o l s , 
s c h o o l s y s t e m s , f o r e i g n e m -
p l o y m e n t a n d m i l i t a r y s e r v i c e . 
T h e P l a c e m e n t O f f i c e is c o n -
c e r n e d w i t h the a l t e r n a t i v e s f a c i n g 
s t u d e n t s a s m u c h a s th e s t u d e n t s 
t h e m s e l v e s . T h o u g h the s e r v i c e is 
s t r i c t l y v o l u n t a r y , t h e c o u n s e l o r s 
l ook f o r w a r d to w o r k i n g w i t h a s 
m a n y s t u d e n t s a s a r e i n t e r e s t e d 
t h r o u g h p e r s o n a l c o n t a c t a n d the 
v a r i o u s p r o g r a m s t h e C e n t e r 
s p o n s o r s on c a m p u s . T h e C o u n -
s e l o r s a r e c o n c e r n e d w i t h the 
s u c c e s s f u l a t t a i n m e n t of s t u d e n t s ' 
g o a l s , bu t t h e i n i t i a l s t e p s of 
u t i l i z i n g th e C o u n s e l i n g C e n t e r l i e 
w i t h th e s t u d e n t s t h e m s e l v e s . 
Alan Dugan to Give Poetry Reading 
O n T h u r s d a y , O c t o b e r 18, t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y i s 
i n v i t e d to h e a r a n d m e e t w i t h A l a n 
D u g a n , a t 3 :00 p . m . i n A q u i n a s 
L o u n g e . A l a n D u g a n h a s b e e n 
d e s c r i b e d a s " a poe t u t t e r l y - a n d 
m e r c i f u l l y - w i t h o u t c h a r m , but 
w i t h a g r e a t d e a l o f c o n v i c t i o n , 
c o u r a g e , a n d s e n s e o f a c -
t i o n (h i s ) s o n g s a r e not r e a l l y 
s o n g s at a l l , b u t ' c o u n t e r - s o n g s ' 
s n a t c h e s o f b a c k - a l l e y s p l e e n , 
s c r a p s o f l u s t , h a b i t s a n d 
h a b i t a t s W h a t i s s t r i k i n g i n 
(h i s ) p o e t r y - t h e r a n c o r o u s i n -
s i g h t s , t h e s e l f - m o c k i n g w i t - i s 
p a r a m o u n t i n l i t e r a t u r e of t o d a y . " 
A l a n D u g a n ' s w o r k P o e m s w a s 
s e l e c t e d for t h e Y a l e Y o u n g e r 
P o e t s a w a r d in 1961 a n d w o n b o t h 
t h e N a t i o n a l B o o k A w a r d a n d the 
A l a n D u g a n . 
Pr ize recipient. 
1962 P u l i t z e r 
P u l i t z e r P r i z e i n 196Ï 
T h i s reading w i l l b e th e s e c o n d in 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e P o e t r y 
S e r i e s , s p o n s o r e d b y the F i n e A r t s 
C o m m i t t e e o f t h e B o a r d o f 
G o v e r n o r s . U n f o r t u n a t e l y , the f i r s t 
r e a d i n g w i t h S a m C o r n i s h w a s 
c a n c e l l e d d u e to i l l n e s s . 
P R O V I D E N C E C O L L E G E 
P O E T R Y S E R I E S 
( F a l l S e m e s t e r ) 
T h u r s d a y , O c t o b e r 18 
D u g a n , C o l l e c t e d Poems, 
U n i v . P r e s s 1969). 
T u e s d a y , N o v e m b e r 8, C o l e t t e 
I n e z , The Woman Who Loved 
W o r m s & O the r P o e m s , 
( D o u b l e d a y , 1972). 
T u e s d a y , D e c e m b e r 18, T h o m a s 
K i n s e l l a . Nightwalker & Other 
Poems. (Knopf, 1968). 
A l a n 
( Y a l e 
I 
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Governor Creates Council 
to Improve R.I. Economy 
G o v e r n o r P h i l i p W N o e l , on 
T h u r s d a y . O c t o b e r 4. a n n o u n c e d 
the a p p o i n t m e n t o f a n E c o n o m i c 
R e n e w a l C o u n c i l t o p r o v i d e 
l e a d e r s h i p in th e e f f o r t s to d e v e l o p 
a s t r o n g l o n g - t e r m e c o n o m y i n 
R h o d e I s l a n d 
G o v e r n o r N o e l n a m e d J o h n J 
C u m m i n g s J r . , P r e s i d e n t o f t h e 
I n d u s t r i a l N a t i o n a l B a n k a n d the 
I n d u s t r i a l N a t i o n a l C o r p o r a t i o n , 
t h e b a n k ' s p a r e n t f i r m , a n d L t . 
G o v e r n o r J o s e p h G a r r a h y to be co -
c h a i r m e n o f t h e n i n e - m e m b e r 
p a n e l 
T h e o t h e r c o u n c i l m e m b e r s 
a n n o u n c e d b y G o v e r n o r N o e l a r e 
E d w i n C B r o w n , S e c r e t a r y -
T r e a s u r e r o f t h e R h o d e I s l a n d 
A F L - C I O P a u l J . C h o q u e t t e J r . , 
V i c e P r e s i d e n t a n d G e n e r a l 
C o u n s e l o f the G i l b a n e B u i l d i n g 
C o m p a n y i n P r o v i d e n c e ; H e n r y 
W F a z z a n o , V i c e P r e s i d e n t of the 
I m p e r i a l K n i f e C o m p a n y i n 
P r o v i d e n c e a n d E c o n o m i c A d v i s o r 
to the G o v e r n o r , S e n a t o r J o h n P . 
H a w k i n s , M a j o r i t y l e a d e r o f the 
R h o d e I s l a n d S e n a t e ; A n g u s G . 
H e b b o f N o r t h K i n g s t o w n , 
P r e s i d e n t of t h e A m e r i c a n S t e e l 
a n d A l u m i n u m C o r p o r a t i o n in 
C u m b e r l a n d J a c q u e s V . 
H o p k i n s , a p a r t n e r i n t h e l a w f i r m 
o f H i n c k l e y . A l l e n . S a l i s b u r y a n d 
P a r s o n s , a n d R o b e r t M S i l v a , a n 
a t t o r n e y a n d P r e s i d e n t o f t h e 
M i d d l e t o w n T o w n C o u n c i l 
T h e E c o n o m i c R e n e w a l C o u n c i l 
w i l l o v e r s e e a n d c o o r d i n a t e the 
w o r k of t w o s e c r e t a r i a t s , o n e o n 
B u s i n e s s T a x e s a n d L a b o r L a w s 
a n d t h e o t h e r o n E c o n o m i c 
D e v e l o p m e n t T h e s e s e c r e t a r i a t s , 
c o m p o s e d o f s e v e r a l d o z e n 
r e p r e s e n t a t i v e s of l a b o r , b u s i n e s s 
a n d the S t a t e , h a v e a l r e a d y b e g u n 
m e e t i n g s a n d the d e v e l o p m e n t o f 
p r o p o s a l s M o r e s e c r e t a r i a t s m a y 
b e c r e a t e d a s n e e d e d . T h e 
S e c r e t a r i a t o n B u s i n e s s T a x e s a n d 
L a b o r L a w s h a s b e e n s u b - d i v i d e d 
in to t a s k f o r c e s o n b u s i n e s s t a x e s , 
t h e m i n i m u m w a g e , u n e m -
p l o y m e n t c o m p e n s a t i o n a n d w o r k -
m e n ' s c o m p e n s a t i o n . T h e 
S e c r e t a r i a t o n E c o n o m i c 
D e v e l o p m e n t w i l l b e c o n c e r n e d 
w i t h h o w t h e S t a t e ' s e c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t e f f o r t s c a n b e s t be 
s t r u c t u r e d . 
S o m e of t h e o b j e c t i v e s o f t h e 
Letter to the Editor 
D e a r E d i t o r , 
A s i t u a t i o n i n w h i c h a p e r s o n i n 
a n a u t h o r i t a t i v e p o s i t i o n g e n e r a l l y 
c a r e s a b o u t t h o s e f o r w h o m he i s 
r e s p o n s i b l e s e e m s to be a n a l l too 
r a r e p h e n o m e n o n o n t h i s c a m p u s , 
a s i t i s e v e r y w h e r e . T h e r e f o r e , 
w h e n s u c h a s i t u a t i o n does e x i s t , it 
i s n o l e s s t h a n a c r i m i n a l a c t to 
w o r k f o r i t s t e r m i n a t i o n . 
O n e o f t h e m o s t v a l u a b l e a s s e t s 
tha t t h i s s c h o o l a n d the p e o p l e i n i t , 
b o t h s t u d e n t s a n d a d m i n i s t r a t i o n , 
h a v e g o i n g for it a r e t h e i r R e s i d e n t 
A s s i s t a n t s . I a m not r e f e r r i n g to 
t h o s e o f us w h o a r e m e r e l y " w a t c h 
d o g s " o r a b s e n t e e w a r d e n s , b u t to 
t h o s e of us w h o a r e c a r i n g , i n -
v o l v e d a n d c o n c e r n e d w i t h the 
p e o p l e o n o u r f l o o r s a s i n d i v i d u a l s 
a n d not a m e r e n u m b e r of n a m e s 
w h o s e c o n d u c t w e a r e f o r c e d to 
s c r u t i n i z e a n d c o n t r o l . 
W h e n a n R A i s f o r t u n a t e e n o u g h 
to e s t a b l i s h a p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p 
w i t h t h o s e o n h i s f l o o r , w e a l l 
b e n e f i t . T h e R A b e n e f i t s , i f o n l y , 
f r o m the k n o w l e d g e tha t he i s 
e f f e c t i v e l y c a r r y i n g ou t h i s d u t i e s ; 
t h e s t u d e n t s bene f i t b y h a v i n g 
s o m e o n e to c o n f i d e i n . to t a l k t o . 
a n d m o s t l y , j u s t h a v i n g s o m e o n e 
w h o i s w i l l i n g to c a r e a n d be t h e r e 
w h e n t h e y n e e d s o m e o n e ; m o s t o f 
a l l t h e a d m i n i s t r a t i o n b e n e f i t s i n 
th e k n o w l e d g e t h a t s h o u l d t h e r e be 
a p o t e n t i a l p r o b l e m , t h e r e i s 
s o m e o n e i n v o l v e d e n o u g h to k n o w 
w h e n t h e r e i s s o m e t h i n g w r o n g a n d 
a b l e to w o r k to h e l p r e s o l v e th e 
s i t u a t i o n , a s w e l l a s s o m e o n e w h o 
i s a w a r e o f t h e i n n e r t e n s i o n s , to 
m a i n t a i n s o m e s o r t of c o n t r o l 
u n d e r a n y c i r c u m s t a n c e s . 
T h e r e a s o n for t h i s l e t t e r i s t h e 
u n f o r t u n a t e ye t b l a t a n t d i s d a i n of 
c e r t a i n i n f l u e n t i a l f i g u r e s for s u c h 
a n R A . T h e y d e s i r e t h e 
d i s c i p l i n a r i a n d r i l l s a r g e a n t i d e a l 
of a d m i n i s t r a t i o n s of t h e p a s t . It i s 
t r a g i c t h a t p e o p l e s h o u l d be a d -
m o n i s h e d f o r c a r i n g a n d 
t h r e a t e n e d w i t h " t e r m i n a t i o n " a s 
t h a n k s for h a v i n g e a r n e d the 
r e s p e c t a n d t h e r e f o r e c o m m u n i t y 
i n v o l v e m e n t o f t h e s t u d e n t s . T h i s 
C h r i s t i a n s p i r i t w i l l c o m e to be 
r e a l i z e d b y s t u d e n t s , f a c u l t y , a n d 
a d m i n i s t r a t i o n . — p e r h a p s 
s o m e d a y . . .? 
Patr ic ia L . B i rd 
Ever take a good, close look 
at a career in life insurance? 
Maybe, like a lot of people, you've dismissed 
the thought of a career in life insurance 
without a thorough investigation. We'd like 
you to take a good look at it; you may be 
surprised at what you see. 
We think you ' l l see a career with unlimited 
potential for high income and personal 
satisfaction . . . a career that combines 
unusual independence with a very real op-
portunity to be of service to others. If this 
sounds good to you , we'd like to tell you 
about our unique Sales and Sales Manage-
ment Training Program and the opportuni-
ties it can offer young men and women. 
A n d we'll be frank about the pitfalls, too. 
Why not ask your placement office to 
arrange an interview with; 
Henry M . Cooper, C L U 
October 31, 1973 
Connecticut Mutua l Life 
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E c o n o m i c R e n e w a l C o u n c i l w i l l 
b e : 
1 T o r e c o m m e n d t o t h e 
G o v e r n o r l e g i s l a t i v e c h a n g e s 
a f f e c t i n g b u s i n e s s t a x e s , l a b o r 
l a w s , a n d the S t a t e ' s d e v e l o p m e n t 
t oo l s , fo r t h e 1974 s e s s i o n o f the 
G e n e r a l A s s e m b l y 
2 T o g u i d e the d e v e l o p m e n t o f a 
l o n g - t e r m E c o n o m i c M a s t e r P l a n 
for t h e S t a t e O n e o f t h e c o u n c i l ' s 
e f for t i n t h i s r e g a r d w i l l b e to 
p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r t h e s h o r t -
r a n g e p l a n s of t h e G o v e r n o r ' s T a s k 
F o r c e f o r E c o n o m i c C o n v e r s i o n for 
t h e r e - u s e of l a n d a n d f a c i l i t i e s 
d e l c a r e d e x c e s s a s a r e s u l t o f t h e 
N a v y c u t b a c k s in th e S t a t e T h e 
E c o n o m i c R e n w a l C o u n c i l , f o r 
e x a m p l e , m i g h t m o s t a d -
v a n t a g e o u s l y c o n c e n t r a t e i n i t s 
r e c o n v e r s i o n p l a n n i n g 
3 T o r e c o m m e n d t o t h e 
G o v e r n o r a d m i n i s t r a t i v e i m -
p r o v e m e n t s t h a t c a n be m a d e in 
th e o r g a n i z a t i o n o f s t a t e p r o g r a m s 
f o r e c o n o m i c d e v e l o p m e n t . 
4 A n d to r e c o m m e n d to th e 
p r i v a t e s e c t o r m e a n s b y w h i c h 
i n d u s t r y i n R h o d e I s l a n d c a n 
m o d e r n i z e a n d e x p a n d i t s j o b 
c a p a c i t y o n i t s o w n i n i t i a t i v e . 
T h e E c o n o m i c R e n e w a l C o u n c i l 
is t h e k e y e l e m e n t o f t h e e c o n o m i c 
s t r a t e g y w h i c h G o v e r n o r N o e l 
o u t l i n e d in h i s m e s s a g e to the l a s t 
s e s s i o n o f t h e G e n e r a l A s s e m b l y . 
In a d d i t i o n to a n n o u n c i n g the 
a p p o i n t m e n t o f t h e E c o n o m i c 
R e n e w a l C o u n c i l , G o v e r n o r N o e l 
a l s o u r g e d b u s i n e s s m e n a n d i n -
d u s t r i a l i s t s to r e s p o n d a s s o o n a s 
p o s s i b l e to a b u s i n e s s o p i n i o n 
s u r v e y t h a t i s b e i n g m a i l e d o u t b y 
the c o u n c i l . 
" E t c e H o m o " f r o m the f i r s t e d i t i o n of the L A R G E PASSION, . i 
w o o d c u t b> A l b r e c h t D u r e r ( 1 4 7 M S 2 8 ) . C o u r t e s ) of L a k e s i d e S t u d i o . 
Studio to Present Exhibition 
I N A T U R A L C O S M E T I C S 
L o o k f o r c o s m e t i c p a r t y 
d a t e s o n b u l l e t i n b o a r d s . If 
i n t e r e s t e d , c o n t a c t 
V i r g i n i a G i l l i k i n N o . 1043. 
A u n i q u e p r e s e n t a t i o n , for o n e 
d a y o n l y , o f o l d m a s t e r , m o d e r n 
m a s t e r , a n d c o n t e m p o r a r y p r i n t s 
w i l l t a k e p l a c e T h u r s d a y , O c t o b e r 
25, 1973 a t R h o d e I s l a n d S c h o o l of 
D e s i g n i n th e C o l l e g e B u i l d i n g 
l o b b y 4 th l e v e l e n t r a n c e 
T h e p u b l i c is i n v i t e d to v i e w t h i s 
f i ne c o l l e c t i o n o f g r a p h i c s f r o m the 
L a k e s i d e S t u d i o o f L a k e s i d e , 
M i c h i g a n a n d to m e e t i t s d i r e c t o r , 
M r . J o h n W i l s o n . A l l w o r k s 
d i s p l a y e d a r e a v a i l a b l e for p u r -
c h a s e a n d r a n g e i n p r i c e f r o m 
$10 00 to $4,500.00. 
T h e w o r k to be e x h i b i t e d h e r e 
( v a l u e d a t o v e r $100,000) c o n t a i n s 
p r i n t s b y s u c h a r t i s t s a s D u r e r , 
C a l l o t , R o u a u l t , P i c a s s o , B a s k i n , 
A n t r e a s i a n , T o b e y , P e t e r d i , 
H a y t e r , a n d m a n y o t h e r s i n c l u d i n g 
T o m O c k e r s e a n d J a y S e e l e y . 
T h e L a k e s i d e S t u d i o , h o u s e d i n a 
b e a u t i f u l o l d r a m b l i n g h o t e l w i t h 
600 feet of b e a c h o n L a k e M i c h i g a n 
a n d s u r r o u n d e d b y f i v e a c r e s o f 
t r e e s o f m a n y v a r i e t i e s , i s 
b e c o m i n g o n e o f the c e n t e r s for 
p r i n t m a k i n g i n th e U n i t e d S t a t e s 
a n d w a s m e n t i o n e d i n a n a r t i c l e 
a b o u t p r i n t w o r k s h o p s i n t h i s f a l l ' s 
i s s u e of A r t In A m e r i c a . T h e 
L a k e s i d e S t u d i o w o r k s h o p 
r e c e i v e d a g r a n t f r o m the N a t i o n a l 
E n d o w m e n t for the A r t s t h i s pas t 
y e a r . T w e n t y - f i v e m a j o r m u s e u m s 
b o t h in th e U n i t e d S t a t e s a n d 
E u r o p e r e c e i v e s p e c i a l e d i t i o n s 
w h i c h a r e p r i n t e d o n l y for these 
c o l l e c t i o n s . 
T h e w o r k s h o p s ta f f c o n s i s t s of 
t h r e e m a s t e r p r i n t e r s w h o p r i n t 
n e a r l y f i f ty e d i t i o n s e a c h y e a r 
u s i n g t h e i r o w n f a c l i t i e s a s w e l l a s 
t h o s e of L a n d f a l l P r e s s in C h i c a g o 
a n d F o x G r a p h i c s i n B o s t o n 
T h e h o t e l is o p e n in th e s u m m e r 
so a r t i s t s , c o l l e c t o r s , m u s e u m 
d i r e c t o r s a n d h i s t o r i a n s c a n v i e w 
the c o m p l e t e c o l l e c t i o n T h i s las t 
s u m m e r ' s c o u r s e s in p o t t e r y a n d 
s t a i n e d g l a s s w e r e o f f e r e d to 
p r o f e s s i o n a l s a s w e l l a s n o n -
p r o f e s s i o n a l s . In A u g u s t . J a c k 
L e m o n , th e d i r e c t o r o f L a n d f a l l 
P r e s s , h e l d a v e r y s u c c e s s f u l 
w o r k s h o p i n p l a t e l i t h o g r a p h y for 
a r t i s t s f r o m a l l o v e r the c n u n t n 
M r W i l s o n w i l l b e g l a d to a n s w e r 
a n y q u e s t i o n s c o n c e r n i n g the p r i n t 
c o l l e c t i o n 
W h y d o s o m e p e o p l e t h i n k 
B u d i s s o r t o f s p e c i a l ? 
Go ahead and find out why! 
(Brewing beer right does make a difference.) 
W h e n y o u say Budweiser . , you've said it a l l ! 
~ * ANHEuSEV B U S C H INC • ST LOUI! 
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Student Affairs Office Offers 
Various Student Services 
b y P e g g y M a r t i n 
A m o n g P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s 
m a n y m y s t e r i e s ; s u c h as w h o is 
U n c l e J a c k a n d w h e r e y o u a r e 
g o i n g to p a r k y o u r c a r , t h e r e is one 
tha t p l a y s a v e r y i m p o r t a n t b u t 
c o n f u s i n g r o l e i n e v e r y s t u d e n t ' s 
l i f e . T h e S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e , 
l o c a t e d o n the u p p e r l e v e l o f the 
u n i o n , p e r f o r m s a p h e n o m e n a l 
n u m b e r o f s e r v i c e s f o r the s t u d e n t 
b o d y . 
A r e c o r d o f e v e r y f u l l t i m e u n -
d e r g r a d u a t e ' s s c h e d u l e i s k e p t so 
t h a t t h e S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e m a y 
c o n t a c t t h e m i n c a s e o f a n 
e m e r g e n c y . A l s o , t h e O f f i c e w i l l 
n o t i f y p r o f e s s o r s of a n a b s e n c e 
f r o m c l a s s e s i n t w o w a y s : f o r the 
d a y v i a a p h o n e c a l l , a n d fo r a n y 
l e n g t h of a t i m e o v e r a d a y b y a 
w r i t t e n n o t i c e to a l l t h e s t u d e n t ' s 
t e a c h e r s . 
Corporation 
(Con't.) 
C l e r g y . H e i s a m e m b e r of v a r i o u s 
P r o f e s s i o n a l O r g a n i z a t i o n s , a n d i s 
c u r r e n t l y r e s i d i n g a n d p r a c t i c i n g 
h e r e i n R h o d e I s l a n d . 
D r . C h a r l e s R . H a d l o c k i s a 
n a t i v e o f B r o o k l y n , N e w Y o r k a n d 
i s a n A s s i s t a n t P r o f e s s o r o f 
M a t h e m a t i c s a t A m h e r s t C o l l e g e . 
D r . H a d l o c k i s a 1967 g r a d u a t e o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , c o m p l e t i n g 
h i s c o l l e g e e d u c a t i o n i n t h r e e 
y e a r s . H e a c q u i r e d h i s M A . a n d 
P h . D . a t t h e U n i v e r s i t y of I l l i n o i s 
o n a N a t i o n a l A e r o n a u t i c s S p a c e 
A d m i n i s t r a t i o n F e l l o w s h i p . 
H e w a s t h e f i r s t m e m b e r of the 
C o r p o r a t i o n to be e l e c t e d b y th e 
A l u m n i , a n d i s t h e y o u n g e s t 
C o r p o r a t i o n m e m b e r i n 50 y e a r s . 
W h i l e a t t e n d i n g P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , D r . H a d l o c k w a s a l w a y s 
o n t h e D e a n ' s L i s t , a n d w a s 
n o m i n a t e d to W h o ' s W h o i n 
A m e r i c a n C o l l e g e s a n d U n i v e r -
s i t y ' s . 
T h e p r o c e s s i n g of i d e n t i f i c a t i o n 
c a r d s is a n o t h e r f u n c t i o n of th i s 
s e r v i c e o r g a n i z a t i o n . T h e y a l s o 
k e e p a r e c o r d o f o f f - c a m p u s 
s t u d e n t s , no t l i v i n g a t h o m e , a n d 
p r o v i d e t h e m w i t h i n s u r a n c e 
f o r m s . C o l l e c t i n g t r a f f i c t i c k e t s is 
jus t a n o t h e r m i s c e l l a n e o u s d u t y 
t h e y p e r f o r m , a l o n g w i t h s e r v i n g 
a s a l os t a n d f o u n d d e p a r t m e n t 
M o s t o f t h e s e a c t i v i t i e s a r e 
e x e c u t e d b y M r s . E i l e e n S a m p s o n 
a n d M i s s E l l e n D e m s c a k . 
I n c l u d e d i n the S t u d e n t A f f a i r s , 
i s t h e O f f i c e o f t h e A s s i s t a n t 
D i r e c t o r of the U n i o n . M s . L o r e t t a 
R o s s a i d s F r . M c M a h o n i n s u c h 
f u n c t i o n s a s F r e s h m a n P a r e n t s ' 
W e e k e n d a n d t h e O k t o b e r f e s t 
C o n v o c a t i o n , h o w e v e r , she a l s o has 
a f ew o f h e r o w n "pet p r o j e c t s , " 
w h i c h w i l l g r e a t l y b e n e f i t the 
s t u d e n t s . 
O n e of M s . R o s s ' s p l a n s is the 
d e v e l o p m e n t of a m u s i c l i s t e n i n g 
The 
Clothes Hut 
10% DISCOUNT 
TO P.C. Coeds 
The 
Clothes Hut 
426 A d m i r a l S t ree t 
P r o v i d e n c e , R. I . 
'5.00 61ft Certifícate 
g i v e n a w a y e v e r y T h u r s -
d a y e v e n i n g . 
C o m e in a n d f i l l out e n t r y . 
r o o m . B y the e n d of the y e a r , r o o m 
213 of the u n i o n s h o u l d be e q u i p p e d 
w i t h 70 t a p e s a n d a s o u n d s y s t e m 
for those i n t e r e s t e d i n s e r i o u s 
m u s i c . 
T h e o t h e r p r o j e c t M s . R o s s is 
o r g a n i z i n g i s a t r a v e l s e r v i c e f o r 
the s t u d e n t s a n d f a c u l t y . S h e a n d 
the S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e a r e 
r e s p o n s i b l e f o r the t w o " p a c k a g e 
d e a l " t r i p s to R o m e a n d B e r m u d a 
tha t w i l l be o f f e r e d to the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y . 
A l s o i n h e r o f f i c e , M s R o s s h a s a 
f i l i n g c a b i n e t f u l l o f i n f o r m a t i o n on 
a n y v a c a t i o n spot i n th e w o r l d . 
T h i s is to g u i d e the s t u d e n t w h o is 
p l a n n i n g a t r i p w i t h r e g a r d s to 
w e a t h e r , r a t e s , a n d the best w a y to 
go. 
T h e s p o n s o r s h i p of s u c h c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s a s T r i n i t y S q u a r e 
R e p e t o r y T h e a t e r . T h e R h o d e 
I s l a n d P h i l h a r m o n i c , a n d t h e a r t 
m o v i e s e r i e s , o r i g i n a t e s f r o m the 
S tuden t A f f a i r s O f f i c e T h e y a l s o 
post al t n o t i c e s r e c e i v e d f r o m o t h e r 
s c h o o l s w i t h r e g a r d s to s o c i a l 
e v e n t s , a n d a t t i m e s s e l l t i c k e t s to 
t h e m . A l l n o t i c e s f r o m th e S l a v i n 
C e n t e r c o m e f r o m t h i s o f f i c e , too. 
It w o u l d be sa f e to s t a t e , a f t e r 
c o n s i d e r i n g t h e v a r i e d a n d i m -
p o r t a n t f u n c t i o n s of t h e S t u d e n t 
A f f a i r s O f f i c e , a n d it is d e f i n i t e l y a 
v a l u a b l e a s se t f o r the s t u d e n t s . A l l 
t h r e e s t a f f m e m b e r s o f t h i s o f f i c e 
s t r e s s a d e s i r e to c l e a r u p the 
m y s t e r y s u r r o u n d i n g t h e i r j o b , 
a n d w i l l w i l l i n g l y a c c e p t a n y 
s u g g e s t i o n s m a d e b y th e s t u d e n t s 
so tha t t h e y m a y e x p a n d t h e i r 
s e r v i c e . 
If y o u do not k n o w w h e r e to go 
w i t h r e g a r d s to s o m e p r o b l e m o r 
a c t i v i t y , t h e best p l a c e to s e e k 
i n f o r m a t i o n f r o m w o u l d b e th e 
S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e . T h e y w i l l be 
a b l e to , e i t h e r t e l l y o u w h o c a n h e l p 
y o u , o r t h e y m a y t a k e o n j u s t 
a n o t h e r f u n c t i o n . 
Î 
JIMMY'S PIZZERIA 
25 Benevolent St. Corner of Brook St. 
BEER, WINE and your Favor i te Cockta i l 
s e r v e d (on premises) 
GRINDERS - SEA F O O D • ITALIAN F O O D 
FOOD DELIVERY - CALL 621-9000 
Open til 4 a.m. Except for Sunday 2 a.m. 
ft*************************************************** 
U n i t e d 
p r e s s 
J in te rnat iona l 
K E E P Y O U R S E L F I N F O R M E D 
WITH WDOM's DAILY 6:00 REPORT! 
National and International News 
•New England and Providence Area News 
•Campus Events 
•Sports Reports and Analysis with 
Jimmy the Greek 
•Commentary with Jack Anderson 
•Special Reports 
with the facilities of United Press International 
and the Mutual Broadcasting System. 
EVERY NIGHT OF THE WEEK 
A T 6:00 P M 
W D O M P.C. Radio - 91.3 fm 
B.O.G. Distributes 
Club Appropriations 
by S a n d r a Ksposito 
It is that t i m e of y e a r w h e n c l u b s 
s t a r t m e e t i n g a n d p l a n n i n g t h e i r 
y e a r ' s a c t i v i t i e s . O n c e the a c -
t i v i t i e s h a v e r e a c h e d the p l a n n i n g 
s t a g e s , s o m e c l u b s f i n d it 
n e c e s s a r y to a p p r o a c h the B O G . 
for a n a p p r o p r i a t i o n . 
A s in the p r e v i o u s t w o y e a r s , the 
B . O . G . i s s e t t i n g a s i d e t w o 
t h o u s a n d d o l l a r s s p e c i f i c a l l y for 
c l u b a p p r o p r i a t i o n s . T h e s e w i l l be 
d i s t r i b u t e d on a f i r s t c o m e , f i r s t 
s e r v e bas i s -no t to e x c e e d two 
h u n d r e d d o l l a r s ($200) p e r c l u b . 
B e t w e e n t en a n d t w e n t y c l u b s w i l l 
r e c e i v e funds t h i s y e a r . 
A n y c l u b i n n e e d of funds w h o s e 
c h a r t e r h a s b e e n a c c e p t e d by the 
S t u d e n t C o n g r e s s is e l i g i b l e to 
r e c e i v e m o n e y . A m e m b e r of the 
c l u b ' s e x e c u t i v e b o a r d m u s t 
r e q u e s t the funds in p e r s o n at a 
B o a r d o f G o v e r n o r ' s m e e t i n g . 
T h e s e m e e t i n g s a r e h e l d e v e r y 
T u e s d a y n i g h t at 6:45 p . m . a n d a r e 
o p e n to a l l i n t e r e s t e d s t u d e n t s . 
T h i s o r a l r e q u e s t s h o u l d be 
a c c o m p a n i e d b y a w r i t t e n 
s t a t e m e n t i n c l u d i n g Ihe f o l l o w i n g 
d a t a : 
1) s t a t e m e n t of c l u b p u r p o s e a n d 
o b j e c t i v e s 
2 i d e t a i l e d f i n a n c i a l s t a t e m e n t 
f r o m the p r e v i o u s t w o y e a r s . 
:ti p r e sen t f i n a n c i a l s t a t u s 
•1) o t h e r s o u r c e s of i n c o m e 
5) a m o u n t of r eques t 
6) a l i s t o f a c t i v i t i e s a n d t h e i r 
p r o j e c t e d cost 
71 c l u b e n r o l l m e n t 
81 w h e t h e r the a c t i v i t i e s a r e 
o p e n to the p u b l i c . 
If the a p p r o p r i a t i o n e x c e e d s f i f ty 
d o l l a r s ($501 t h e n a m o n t h l y 
s t a t e m e n t w i l l be r e q u i r e d . F o r 
a p p r o p r i a t i o n s of f i f ty d o l l a r s ($50) 
o r l e s s , a s t a t e m e n t w i l l be d u e i n 
D e c e m b e r a n d M a y . 
A c c u r a c y a n d h o n e s t y is a m u s t : 
as B O G . m o n e y is t h e s t u d e n t ' s 
m o n e y T h e B O G . is i n t e r e s t e d in 
e n c o u r a g i n g v a r i o u s a c t i v i t i e s 
w h i c h w i l l e n r i c h the P C . c o m -
m u n i t y . S u b m i t y o u r r e q u e s t s 
s oon , i n o r d e r to e n s u r e a n a p -
p r o p r i a t i o n . 
B.O.G. News Synopsis 
b y N a n c y G l e a s o n 
T h e B o a r d of G o v e r n o r s m e e t i n g 
c o m m e n c e d at 7:50 p . m . o n O c -
t o b e r 9, 1973 a n d w a s c a l l e d to 
o r d e r b y P r e s i d e n t S a n d y 
E s p o s i t o . F i r s t o n the a g e n d a w a s 
c o m m i t t e e r e p o r t s . T h e s o c i a l 
c o m m i t t e e w a s c a l l e d u p o n a n d 
s p o k e s m a n B a r b a r a W i l l i a m s 
no t ed tha t so f a r , t h i r t y - f i v e t i c k e t s 
h a d b e e n s o l d for F r i a r s D a y at 
U n c l e S a m ' s . A l s o d i s c u s s e d w a s 
the n e w l y i n t r o d u c e d v i d e o t a p e 
s e s s i o n s . T h e R e s e a r c h a n d 
E v a l u a t i o n C o m m i t t e e w a s a s k e d 
b y the p r e s i d e n t i f t h e y w o u l d 
e v a l u a t e t h e f i l m " S a c c o a n d 
V a n z e t t i " to be s h o w n o n S a t u r d a y , 
O c t o b e r 13. A q u e s t i o n n a i r e m a y 
be d r a w n up a n d p a s s e d out so that 
t h e s t u d e n t s t h e m s e l v e s c a n 
e v a l u a t e t h e f i l m . T h e F i n e A r t s 
C o m m i t t e e c o m m e n t e d on the good 
t u r n out t h e y h a d for the p o e t r y 
r e a d i n g s . T h e W o o d e n N a v a l 
r e p r e s e n t a t i v e t o l d of the g r a n d 
o p e n i n g on F r i d a y O c t o b e r 12 w i t h 
J e r r y W a l l s . A m e m b e r of the 
D i l l o n C l u b r e p o r t e d on the p l a n -
n i n g of a n i g h t a f f a i r a t G a n t r y ' s . 
A l s o d i s c u s s e d w a s the p r o s p e c t of 
a c o n c e r t , o l d b u s i n e s s m o n e y for 
c e r t a i n e v e n t s a n d the c a l e n d a r f o r 
the c o m i n g y e a r . 
The Piazza, P ie t rasanta , " pen and ink. 
Drawings Exhibited 
A n e x h i b i t i o n o f d r a w i n g s a n d 
w a t e r c o l o r s done b y s t u d e n t s f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , R o g e r 
W i l l i a m s C o l l e g e , a n d A q u i n a s 
C o l l e g e w h i l e i n P i e t r a s a n t a is now 
o n d i s p l a y i n the L i b r a r y ( l o w e r 
l o u n g e ) . T h e P i e t r a s a n t a S u m m e r 
S t u d y P r o g r a m in H u m a n i t i e s is a 
b r a n c h o f t h e P r o v i d e n c e - i n -
E u r o p e p r o g r a m . 
A m o n g t h e w o r k s d o n e b y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s on 
d i s p l a y a r e : V i e w f r o m C a p -
p a z a n o " V i r g i n i a M c G u n a g l e ; 
" t h e A p p e n i n e s " - D e b o r a h R o b -
s h a w ; " W i l d f l o w e r s " - S y l v i a 
B e a u l i e u ; a n d ' D r a p e r y S t u d y " -
A l l a n R y a n . 
T h e e x h i b i t i o n f r o m " t h e 
S u m m e r o f ' 7 3 " w i l l b e a v a i l a b l e 
for v i e w i n g t h r o u g h N o v e m b e r 4. 
World Campus Afloat: Join Us! 
S a i l s e a c h S e p t e m b e r & F e b r u a r y . 
Th i s is the way you 've a lways wanted 
to learn , . . and shou ld C o m b i n e 
a c c r e d i t e d study with a fasc ina t ing 
semeste r of travel to A f r i ca , A u s t r a l -
as i a , the Or ient , a n d the A m e r i c a s . 
Over 8500 s tudents from 150 co l l e ges 
have a l r eady par t i c ipa ted . F i n a n c i a l 
a id is ava i lab le . Write now for free 
ca ta l o g : 
W C A , C h a p m a n C o l l e g e 
B o x 1000, O r a n g e , C A 92666 
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Crude Oil Diplomacy 
T h i s p a s t w e e k e n d , t h e m a s t e r s of U n i t e d S t a t e s f o r e i g n p o l i c y . H e n r y 
K i s s i n g e r a n d P r e s i d e n t N i x o n , m e t w i t h I s r a e l i f o r e i g n M i n i s t e r A b b a 
E b a n U> r e v i e w p o s s i b l e b r e a k t h r o u g h s in th e c r u c i a l M i d d l e E a s t 
s i t u a t i o n E x a c t l y w h a t w a s d i s c u s s e d a n d w h a t w a s d e c i d e d u p o n h a s not 
b e e n m a d e p u b l i c 
W h a t c o n s e q u e n c e s a r e i n s t o r e f o r A m e r i c a is not a l l t ha t c l e i r . 
a l t h o u g h p r o g r e s s i n t e r m s of " c r u d e o i l d i p l o m a c y " h a s b e e n s t y m i e d 
for a p e r i o d o f t i m e A s l o n g a s U S p l a n e s a r e i n v o l v e d , the g a s t a n k s in 
A m e r i c a w i l l s u f f e r Y e t . t h e r e i s o n e q u e s t i o n I w o u l d l i k e to a d d r e s s to 
t h e A m e r i c a n p e o p l e w h i c h is i n th e bes t i n t e r e s t s of m a n , b u r n i n g 
e n g i n e s o r b u r n i n g p e o p l e o n b o t h s i d e s o f t h e S u e z C a n a P 
A s a c o n c e r n e d A m e r i c a n c i t i z e n . I a m a s k i n g for a n i n k l i n g a s to 
w h i c h d i r e c t i o n the U n i t e d S l a t e s f o r e i g n p o l i c y w i l l b e t a k i n g . W e h a v e 
b e e n k e p t i n th e d a r k a g a i n . 
T h e p e o p l e of t h e w o r l d a r e n o w f a c i n g ye t a n o t h e r p o l i t i c a l w a r T h e 
A r a b s e n j o y a n e x t r e m e p s y c h o l o g i c a l a d v a n t a g e o v e r the I s r a e l i s 
U n f o t u n a t e l y for I s r a e l , t h e s e i n t a n g i b l e s c a n not be p i e r c e d w i t h b u l l e t s 
T h e I s r a e l i s a r e r e p o r t e d l y w i t h i n a r t i l l e r y r a n g e of D a m a s c u s . T h e 
S y r i a n s , h o w e v e r , a r e c o n f i d e n t T h e A r a b s a r e c a l l i n g D a m a s c u s t h e 
" A r a b H a n o i " r e m i n i s c e n t o f t h e " T E T " o f f e n s i v e i n 1968 M a y b e the 
A r a b s c a n f u l f i l l t h e i r m i n i m u m d a i l y r e q u i r e m e n t s w i t h c r u d e o i l . 
L a c k o f c o m m e n t b y the a d m i n i s t r a t i o n s e e m s to be t o n i n g d o w n the 
i s s u e i n th e e y e s of the p u b l i c T h e r e a l i t y of c r i s i s s u r r o u n d i n g the c o n -
f l i c t w i l l h a v e a n o v e r a l l b e a r i n g o n A m e r i c a a n d t h e w o r l d . I a s k the 
p u b l i c to r e v i e w the f a c t s , k n o w the c o n s e q u e n c e s , a n d c r i t i c a l l y a n a l y z e 
th e U n i t e d S t a t e s p o l i c y d e c i s i o n s w h e n t h e y a r e r e l e a s e d to t h e p e o p l e 
L e t us h o p e tha t m o r e l i v e s w i l l not be l o s t . 
Goodbye, Spiro 
In 1874, A n d r e w J o h n s o n , the o n l y P r e s i d e n t w h o w a s e v e r i m -
p e a c h e d , w a s e l e c t e d to t h e U S S e n a t e f r o m the s t a t e o f T e n n e s s e e . 
W h e n he a t t e n d e d a s p e c i a l s e s s i o n i n M a r c h , 1975, J o h n s o n w a s g r e e t e d 
w i t h a p p l a u s e b y h i s f e l l o w s e n a t o r s T h u s , a m a n w h o n a r r o w l y e s c a p e d 
b e i n g c o n v i c t e d of c o n s p i r i n g a g a i n s t C o n g r e s s a n d the C o n s t i t u t i o n w a s 
a b l e to r e g a i n the c o n f i d e n c e o f A m e r i c a n v o t e r s a n d m a k e a p o l i t i c a l 
c o m e b a c k . 
L a s t w e e k , w e s a w ye t a n o t h e r o n e of o u r p o l i t i c a l l e a d e r s f a c e a 
s e t b a c k . O u r f o r m e r V i c e - P r e s i d e n t , S p i r o A g n e w , c h a r g e d w i t h b r i b e r y , 
e x t o r s i o n , a n d t a x e v a s i o n , r e s i g n e d a m i d s t c o n t r o v e r s y a n d s c a n d a l . If 
A g n e w h a d not r e s i g n e d , he a l s o m a y h a v e c o n f r o n t e d i m p e a c h e m e n t . 
C e r t a i n l y , t h e c i r c u m s t a n c e s of t h e " t r i a l s " o f J o h n s o n a n d A g n e w 
w e r e q u i t e d i f f e r e n t . H o w e v e r , o n e i m p o r t a n t q u e s t i o n s t i l l r e m a i n s . W i l l 
the A m e r i c a n p e o p l e e v e r let S p i r o A g n e w a n d h i s c a s h p a y m e n t s r e t u r n 
to th e p o l i t i c a l s c e n e ? O r w i l l t h e y le t H R . H a l d e m a n n a n d h i s s h r e d d e d 
d o c u m e n t s r e t u r n ? O r J o h n E h r l i c h m a n a n d h i s n a t i o n a l s e c u r i t y 
m e a s u r e s ' O r J o h n C o l s o n a n d h i s e n e m i e s ' l i s t s ? O r D o n a l d S e g r e t t i a n d 
h i s f o r g e d p r e s s r e l e a s e s ? O r G . G o r d o n L i d d y a n d h i s e s p i o n a g e p l a n s ? 
O r J a m e s M c C o r d a n d h i s e l e c t r o n i c s u r v e i l l a n c e e q u i p m e n t ? 
D u r i n g a t i m e w h e n the A m e r i c a n e l e c t o r a t e h a s l os t f a i t h i n th e 
p o l i t i c a l s y s t e m , m e n s u c h a s th e a b o v e a r e not n e e d e d . In f a c t , m e n s u c h 
a s th e a b o v e a r e n e v e r n e e d e d . T h e y m u s t r e m o v e t h e m s e l v e s f r o m the 
p u b l i c ' s v i e w . G o o d b y e , S p i r o . P l e a s e , f a d e a w a y . P l e a s e do no t c o m e 
b a c k 
Cooperation Needed 
T w o w e e k s a g o the F a c u l t y S e n a t e w a r m l y r e c e i v e d a n a d d r e s s b y 
R e v . T h o m a s S. P e t e r s o n O . P . O n e of t h e a r e a s F r . P e t e r s o n s p o k e a b o u t 
w a s f a c u l t y m e r i t a n d a n e e d for m e a n s o f d e t e r m i n i n g t h i s a s a c o m -
b i n a t i o n o f t e a c h i n g , p u b l i c a t i o n , a n d s e r v i c e . If b o t h p a r t i e s a r e 
g e n u i n e l y c o n c e r n e d , w e b e l i e v e t h a t t h e y s h o u l d a s s i s t the F a c u l t y 
E v a l u a t i o n C o m m i t t e e of the S t u d e n t C o n g r e s s a n d s e e k the c o o p e r a t i o n 
o f t h e i r p e e r s b o t h f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t o r s . W h i l e t h e f a c u l t y 
e v a l u a t i o n is h a r d l y a n u n o b s t r u s i v e m e a s u r e o f a g i v e n f a c u l t y m e m b e r , 
a c a r e f u l l y p r e p a r e d a n d a d m i n i s t e r e d q u e s t i o n n a i r e w o u l d p r o v i d e o n e 
e l e m e n t i n th e a n a l y s i s o f f a c u l t y m e r i t . 
T h e d e p a r t m e n t a l S e n a t o r s w o r k i n g w i t h t h e i r d e p a r t m e n t a l 
c h a i r p e r s o n , t h e m e m b e r s of the E v a l u a t i o n C o m m i t t e e , a n d the S t u d e n t -
F a c u l t y C o m m i t t e e s w i t h i n e a c h d e p a r t m e n t c o u l d p r o d u c e a v e r y 
v a l u a b l e g u i d e f o r u s e b y a l l m e m b e r s o f t h e c o l l e g e c o m m u n i t y . 
Wake Up 
In th e p a s t t w o w e e k s , s i x c a r s h a v e b e e n s t o l e n f r o m c a m p u s 
p r o p e r t y . A c c o r d i n g to W i l l i a m E . C u m m i n g s , S u p e r v i s o r o f S e c u r i t y , 
i n c r e a s e d m e a s u r e s h a v e b e e n t a k e n to p r e v e n t t h i s g r o w i n g p r o b l e m . 
T h i s , h o w e v e r , i s not e n o u g h . 
It i s a m a t t e r of l o g i s t i c a l f a c t t h a t t w o S e c u r i t y m e n c a n n o t c o v e r a n 
88 a c r e c a m p u s W e u r g e y o u r h e l p i n t h i s m a t t e r . F o r a l t h o u g h t h e r e i s 
s o m e w h a t a s h o r t a g e of s e c u r i t y m e n , t h e S e c u r i t y O f f i c e i s a l w a y s 
w i t h i n r e a c h a n d a v a i l a b l e f o r a s s i s t a n c e , i f n o t i f i e d . 
It i s g e t t i n g too l a t e to t r y to c o n v i n c e y o u t h a t S e c u r i t y i s f o r y o u r 
b e n e f i t . I ts n e c e s s i t y h a s b e c o m e o b v i o u s . T h e g u a r d i n t h e g u a r d h o u s e i s 
no l o n g e r to be s n i d e d H i s f u n c t i o n is i m p o r t a n t — e s p e c i a l l y w i t h the 
b u m p e r s t i c k e r s d i s t r i b u t e d . C a r o w n e r s w o u l d be w i s e to m a k e t h e m -
s e l v e s k n o w n to h i m . 
T h e t i m e h a s c o m e f o r e a c h a n d e v e r y s t u d e n t to b e c o m e r e s p o n s i b l e 
for t h e m a i n t e n a n c e o f a s a f e a n d s e c u r e c a m p u s . If y o u d o n ' t , no o n e c a n , 
o r w i l l 
Fee or Free 
T o t o w o r not to t o w s h o u l d not be the q u e s t i o n u n l e s s th e o b j e c t i v e of 
t h e n e w p a r k i n g r e g u l a t i o n s i s to c o m p l i c a t e t h e s i t u a t i o n a l t o g e t h e r . 
R a t h e r t h a n r e s o r t to tow i n g d u e to t h e f a i l u r e of t h e t i c k e t i n g s y s t e m , w e 
b e l i e v e tha t i m p o u n d m e n t i n p l a c e w o u l d be p r e f e r a b l e a n d a t t h e s a m e 
t i m e c h e a p e r . A l s o , w e b e l i e v e tha t o n - c a m p u s p a r k i n g a n d f o r t ha t 
m a t t e r o f f - c a m p u s p a r k i n g a d j a c e n t to t h e c a m p u s s h o u l d no t be f r e e 
T h e u s e o f p r i v a t e a u t o s m u s t b e d i s c o u r a g e d a n d fee p a r k i n g i s o n e w a y 
to d o t h i s P e o p l e w h o h a v e c a r s o n c a m p u s , f u r t h e r m o r e , a r e r e c e i v i n g a 
s e r v i c e — s e c u r i t y — w h i c h t h e y do not b e a r th e c o s t o f b y t h e m s e l v e s 
S i m i l a r i t y . t h e e n v i r o n m e n t a l c o s t s i s b e i n g p a i d b y a l l r e g a r d l e s s of 
w h e t h e r o n e b e f o u l s t h e a i r w i t h o n e ' s c a r o r no t . W i t h the m o n e y f r o m the 
s a l e o f p a r k i n g p r i v i l e g e s , p u b l i c b u s s e r v i c e to a n d f r o m c a m p u s m i g h t 
be i m p r o v e d , m e t e r e d o f f c a m p u s p a r k i n g b e g u n , a n d the c o s t to n o n -
d r i v e r s e l i m i n a t e d 
A Score Ago" 
D u r i n g th e w e e k of O c t o b e r 2 9 t h . t h e C o w I s t a f f w i l l b e p u b l i s h i n g no t 
o n l y i t s r e g u l a r w e e k l y n e w s p a p e r , bu t a l s o a s p e c i a l s u p p l e m e n t e n t i t l e d 
A S c a r e A g o . T h e s p e c i a l n o s t a l g i a i s s u e w i l l b e d e v o t e d to P r o v i d e n c e 
C o l l e g e 1953 A r t i c l e s f r o m t h e 1953 C o w l w i l l b e r e p r i n t e d W r i t e r s a n d 
c o n t r i b u t o r s f o r t h e s u p p l e m e n t i n c l u d e D r . P a u l v a n K T h o m s o n , M r . 
V i n c e n t C u d d y . D r R e n e F o r t i n . F r L e n n o n . M r R o b e r t M o r a n , a n d a 
n u m b e r o f m e m b e r s of o u r o w n s ta f f . W a t c h f o r A S c o r e A g o o n y o u r 
n e w s s t a n d . 
M E M O F R O M T H E E D I T O R 
MEMO F R O M T H E EDITOR 
" W i l l it finally be brought home to us that it it h u m a n n a t u r e itself, w i t h its r a c i a l a n t a g o n i s m s e c o n o m i c 
r i v a l r i e s , a n d t e r r i t o r i a l s q u a b b l e s , t h a t w i l l k e e p p l u n g i n g us / o r e v e r into wars'" Or is there reason to b e l i e v e 
tha t s o m e d a y the p e o p l e s of the earth may a b o l i s h w h o l e s a l e k i l l i n g a n d e n j o y t h e i r l i v e s i n s e c u r i t y a n d 
p e a c e ? " 
O s w a l d S p e n g l e r 
A s w e sa t i n f r on t o f o u r T V . a n d l i s t e n e d to o u r r a d i o , a n d r e a d o u r f e l l ow n e w s p a p e r s las t w e e k , . i t hough t 
a b o u t th e h u m a n c o n d i t i o n c r o s s e d o u r m i n d W i t h V i c e P r e s i d e n t S p i r o A g n e w r e s i g n i n g , a n d w i t h 
s p e c u l a t i o n a b o u t w h o . w h e n , a n d how P r e s i d e n t N i x o n w o u l d n a m e A g n e w ' s s u c c e s s o r , w e felt t e r n b l v 
d i s a p p o i n t e d at o u r " g r e a t " c o u n t r y W i t h the M i d d l e E a s t e x p l o d i n g in to a n o t h e r f r u s t r a t i n g , a n d . un 
d o u b t e d l y . f r u i t l e s s w a r , w e w o n d e r e d , o n c e a g a i n , w h y a n d how the e x p e r i e n c e o f " w a r " h a s e v e r b e c o m e a ' 
h u m a n " i n s t i t u t i o n " . Y e t . w i t h the N e w Y o r k M e t s w i n n i n g the N a t i o n a l L e a g u e P e n n a n t , i n d e e d , i n the v e r\ 
a f t e r n o o n tha t A g n e w r e s i g n e d l a n d , f u r t h e r , w a s i n d i c t e d , c o n v i c t e d , a n d s e n t e n c e d i . w e w o n d e r e d what 
T h u r s d a y ' s N e w Y o r k T i m e s h e a d l i n e s w o u l d d e a l w i t h It a p p e a r e d a s i f A g n e w . I s r e a l a n d the M m M r a 
in a r a c e f o r t op b i l l i n g i n n a t i o n a l n e w s c o v e r a g e . 
O n e m a y wonóe r w h e r e f i f e M e t s fit i n t o t h e s e o b v i o u s l y g r e a t e r n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l c r i s e s T w o f a c t s 
s t a n d o u t a b o u t th e M e t s In 1969. w h e n the M e t s w o n t h e i r f i r s t W o r l d S e r i e s . The New Y o r k T imes r e a l i z e d Us 
l a r g e s t c i r c u l a t i o n i n t h e i r h i s t o r y . In a d d i t i o n , t h e M e t s ' r i s e f r o m l a s t p l a c e to P e n n a n t V i c t o r s i n f o r t y - one 
d a y s h a s to b r e a k e v e r y c o n c e i v a b l e r e c o r d in th e " H o r a t i o A l g e r s " H a l l of F a m e I sn ' t it s o v e r y m u c h a pa r t 
o f t h e A m e r i c a n D r e a m for t h e M e t s to a c c o m p l i s h s u c h a feat I n d e e d , w e n e e d not e x p l a i n h o w i r o n i c it is that 
t h i s e v e n t o c c u r r e d o n t h e s a m e d a y tha t A m e r i c a ' s f o r m e r N o 1 H o r a t i o A l g e r s f i g u r e . S p i r o T A g n e w . 
f i n a l l y a d m i t t e d how h e r o s e f r o m r a g s to r i c h e s . 
H o w l o n g a g o w a s it t ha t T . S . E l i o t r e v i e w e d t h e r u i n s of W o r l d W a r I. a n d d e c l a r e d the d e v a s t a t i n g ef fect 
tha t t ha t w a r h a d u p o n W e s t e r n C i v i l i z a t i o n ? H o w l o n g a g o w a s it tha t t h e U S u s e d the " B o m b t h a t , i n the 
l o n g r u n . s a v e d m o r e l i v e s " ? H o w l o n g a g o w a s it tha t t h o u s a n d s of P e a c e D e m o n s t r a t i o n s w e r e a r r e s t e d in 
W a s h i n g t o n , a n d s h i p p e d , l i k e c a t t l e , to t h e p e n tha t w a s m a d e of R o b e r t F K e n n e d y M e m o r i a l S t a d i u m ' 
W h a t c a n be s a i d a b o u t t h e c u r r e n t w a r i n I s r a e l ( W h o c o u l d d a r e to j u d g e w h i c h s i d e w a s r i g h t ' ) e x c e p t t h a i it 
s h o u l d h a v e b e e n d e b a t e d w i t h w o r d s , i n s t e a d o f f ough t w i t h l i v e s ? T h i s w a r s h o u l d n e v e r h a v e b e e n a l l o w e d to 
be b e g u n . 
W h a t a b o u t S p i r o A g n e w ? W h a t k i n d o f d e a l d i d he m a k e w i t h A t t o r n e y G e n e r a l R i c h a r d s o n ' W e w a t c h e d a l l 
t h e T V c o v e r a g e a n d , i n d e e d , w e s a w R i c h a r d N i x o n a n n o u n c e in T h e E a s t R o o m ( H o w i r o n i c ' i that R e p 
G e r a l d F o r d w o u l d be t h e n o m i n e e to r e p l a c e A g n e w . D i d y o u n o t i c e h o w o l d N i x o n l o o k e d ' D i d y o u n o t i c e h o w 
q u i c k l y t h e s h o c k a n d s a d n e s s of A g n e w ' s r e s i g n a t i o n t u r n e d to c h e e r s a n d a p p l a u s e of F o r d ' s a n n o u n c e m e n t ' 
W e r e c a l l , t h o u g h , t h a t N i x o n h a s h i s o w n c r i s i s to l i v e t h r o u g h T h e W a t e r g a t e A f f a i r is s t i l l i n t h e a i r ( O r is 
i t ? ) a n d the t a p e s h a v e s t i l l not b e e n h e a r d . 
W e s u p p o s e tha t a l a r g e p a r t o f t h e s e l l i n g p o w e r of t h e C o m m u n i c a t i o n s M e d i a s is d e p e n d e n t u p o n the 
l a r g e n e s s a n d s h o c k - p o t e n t i a l o f t h e h e a d l i n e s . W e s e e th e h u m a n c o n d i t i o n a s , s o r r o w f u l l y , o n e w h i c h l i v e s o n 
c r i s i s . T h i s w e e k ' s c r i s i s is o n the f r on t p a g e , bu t q u i c k l y r e p l a c e d b y nex t w e e k ' s W e w o n d e r h o w d i f f e r en t 
t h e h e a d l i n e s o f t h e a v e r a g e c i t y n e w s p a p e r i s f r o m tha t o f t h e a v e r a g e s m u t shee t . W e w o n d e r h o w a n d w h y 
p e o p l e e v e r a c q u i r e d a m e n t a l i t y w h i c h d e m a n d s n e w c r i s e s i n o r d e r for it to fee l a l i v e W e w o n d e r h o w m a n y 
r e s o l u t i o n s to p r o b l e m s w i l l b e los t u n d e r th e g u i s e o f " f o r g i v i n g a n d f o r g e t t i n g " . 
T h e C o w l h a s t r i e d to o p e r a t e u n d e r a d i f f e r e n t v a l u e s y s t e m . W e a r e not l o o k i n g for s h o c k i n g h e a d l i n e s W e 
a r e not i n t h e b u s i n e s s of r e p o r t i n g o n l y o n c r i s e s . W e i n t e n d to r e p o r t w h e r e w e see that the e x p e r i e n c e of 
p e r s o n s , e v e n t s , a n d a c t i v i t i e s w i l l e f f e c t P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s C o m m u n i t y W e w i l l e d i t o r i a l i z e to e n h a n c e 
tha t C o m m u n i t y . 
W e n o r m a l l y l e a v e N a t i o n a l a n d I n t e r n a t i o n a l n e w s to o u r l a r g e r c o l l e a g u e s i n j o u r n a l i s m L a s t w e e k ' s 
e v e n t s , h o w e v e r , w e fe l t d e m a n d e d o u r c o m m e n t . I n d e e d , t n o s e e v e n t s w e r e c r i s e s w h i c h a f f e c t e d a l l at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . Y e t , a r e w e c o n d o n i n g the v e r y t h i n g w e c o n d e m n b y c o v e r i n g t h e s e c r i s e s ? D o w e c o n -
t r a d i c t o u r s e l v e s b y u s i n g t h e s e c r i s e s a s e x a m p l e s of o u r t a r g e t ? 
W e n e e d to r e f l e c t o n t h e s e e v e n t s . P r o v i d e n c e C o l l e g e n e e d not c a p i t u l a t e to the d e m a n d s of a c r i s e s -
o r i e n t e d w o r l d . W e do h a v e th e t oo l s i n o u r r e a c h w i t h w h i c h to e d u c a t e h u m a n i t y . H o w e v e r e n t a n g l e d , 
e m o t i o n a l a n d c o m p l e x th e w a r i n th e M i d d l e E a s t i s , w e d e n o u n c e the b l o o d - l o s s t h e r e a s i n s a n i t y . H o w e v e r 
g u i l t y A g n e w a n d N i x o n , a n d n u m e r o u s o t h e r g o v e r n m e n t a l a n d i n d u s t r i a l l e a d e r s a r e , w e a r e d e e p l y s a d -
d e n e d a n d a s h a m e d o v e r t h e e f f ec t t ha t t h i s c a l c u l a t e d h u m a n e v i l w i l l h a v e u p o n the i n t e g r i t y a n d r e s p e c t 
w h i c h t h e s e p o s i t i o n s s h o u l d c o m m a n d . H o w e v e r i d e a l i s t i c w e m a y s o u n d , w e u r g e a l l to l e a r n f r o m these 
m i s t a k e s . 
S i n c e r e l y , 
D e n i s K e l l y 
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Peace Corps Institutes 
Program for Graduates 
T o m a n y c o l l e g e s t u d e n t s i n o u r 
n a t i o n t h e b i g g e s t q u e s t i o n is h o w 
t h e y c a n u s e t h e i r c o l l e g e 
e d u c a t i o n to bene f i t o t h e r s w i t h o u t 
h a v i n g a M a s t e r ' s o r P h D . d e g r e e . 
F o r t h o s e f r e s h m e n a n d 
s o p h o m o r e s i n t e r e s t e d i n m a t h a n d 
s c i e n c e , t h e S t a t e U n i v e r s i t y o f 
N e w Y o r k m a y h a v e t h e a n s w e r . 
O n t h e c a m p u s o f t h e S t a t e 
U n i v e r s i t y a t B r o c k p o r t , t h e r e 
e x i s t s a u n i q u e p r o g r a m k n o w n a s 
the P e a c e C o r p s - C o l l e g e D e g r e e 
P r o g r a m . T h e p r o g r a m , t h e o n l y 
one i n th e U . S . A . , w a s s t a r t e d a t 
B r o c k p o r t i n 1967, f o r t h e p u r p o s e 
of t r a i n i n g t e a c h e r s i n th e m a t h 
a n d s c i e n c e a r e a s to be s t a t i o n e d 
o v e r s e a s a s P e a c e C o r p s v o l u n -
t e e r s fo r t w o y e a r s . T h e f i r s t f i v e 
y e a r s o f t h e p r o g r a m w e r e a i m e d 
a t s e n d i n g t e a c h e r s to L a t i n 
A m e r i c a , bu t t h e n e w e m p h a s i s is 
o n F r a n c o p h o n e A f r i c a , e s p e c i a l l y 
Z a i r e , t h e f o r m e r B e l g i a n C o n g o 
T h e p r o j e c t d i r e c t o r h a s j u s t 
r e t u r n e d f r o m a t w o y e a r t e a c h i n g 
t o u r t h e r e . 
T h e p r o g r a m , w h i c h l a s t s f o r 15 
m o n t h s , i s g e a r e d t o w a r d s t r a i n i n g 
v o l u n t e e r s w h o h a v e f i n i s h e d the 
e q u i v a l e n t of a t w o y e a r p r o g r a m , 
60 c r e d i t s , w i t h e n o u g h h o u r s i n 
t h e i r m a t h o r s c i e n c e m a j o r to 
f i n i s h i n f o u r s e m e s t e r s . T h e 
g r a d u a t e s , w h o m i n o r i n F r e n c h , 
Z a i r e ' s o f f i c i a l l a n g u a g e ; r e c e i v e a 
B a c h e l o r ' s D e g r e e a n d p r o v i s i o n a l 
N e w Y o r k S t a t e T e a c h e r C e r -
t i f i c a t i o n . 
T h e p r o g r a m b e g i n s i n J u n e , 
c o n t i n u e s t h r o u g h t h e f a l l , t h e 
s p r i n g a n d a s e c o n d s u m m e r . 
D u r i n g t h e t w o s u m m e r s e s s i o n s 
t h e s t u d e n t s r e c e i v e i n t e n s i v e 
t r a i n i n g w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n 
g i v e n to F r e n c h , t a u g h t b y a n 
i n t e r n a t i o n a l s t a f f D u r i n g the 
a c a d e m i c y e a r the t r a i n e e s t a k e a 
fu l l l o a d w h i c h i n c l u d e s the F r e n c h 
c o u r s e s t a u g h t b y P r o f e s s o r 
G e o r g e s H i n g o t , w h o l i v e d i n Z a i r e 
be f o r e a n d a f t e r i t s i n d e p e n d e n c e . 
T h e F r e n c h c o u r s e s i n v o l v e t o t a l 
i m m e r s i o n a n d a r e d e s i g n e d to 
g i v e t h e s t u d e n t s a w o r k i n g 
v o c a b u l a r y s o tha t t h e y c a n t e a c h 
in F r e n c h by the s e c o n d s u m m e r of 
t r a i n i n g . 
D u r i n g t h e s p r i n g s e m e s t e r the 
c o - d i r e c t o r s ; M r . N o b l e a n d the 
a c a d e m i c d i r e c t o r . D r . E l a i n e K 
M i l l e r , h o p e to t a k e the s t u d e n t s to 
s c h o o l s i n F r e n c h s p e a k i n g C a n a d a 
to g i v e t h e m the e x p e r i e n c e of 
t e a c h i n g i n a F r a n c o p h o n e 
c l a s s r o o m . 
M r . N o b l e r e p o r t s t h a t l a s t 
y e a r ' s g r o u p h a s f i n i s h e d i t s 
t r a i n i n g a n d is n o w at s c h o o l s 
t h r o u g h o u t t h e Z a i r e . T h e p r e s e n t 
g r o u p of 26 w i l l t a k e u p t h e i r 
a s s i g n m e n t s n e x t A u g u s t . B o t h D r . 
M i l l e r a n d M r . N o b l e s t r e s s tha t 
t h e r e is a s e r i o u s n e e d for t r a i n e d 
t e a c h e r s , o n e tha t P e a c e C o r p s is 
h e l p i n g to f i l l , so i f y o u q u a l i f y f o r 
t h i s p r o g r a m a n d a r e i n t e r e s t e d i n 
t e a c h i n g i n A f r i c a , w r i t e t o : P e a c e 
C o r p s - C o l l e g e D e g r e e P r o g r a m , 
112 H a r t w e l l H a l l , S U C B r o c k p o r t , 
B r o c k p o r t , N e w Y o r k , 14420. 
Israel ( C o n ' t . 
i t s e l f is not d e s i r a b l e a n d not fit to 
be e x a l t e d , the d e p t h of h u m i l i a t i o n 
a n d f r u s t r a t i o n e x p e r i e n c e d by the 
A r a b s a f t e r t h e i r de f ea t i n the S i x -
D a y W a r c o u l d be g a u g e d by 
s o m e o n e w h o s a w the S i x - D a y W a r 
c o u l d be g a u g e d by s o m e o n e w h o 
s a w the j o y tha t g r i p p e d the 
E g y p t i a n f o r c e s as t h e y c r o s s e d 
the S u e z . T h e m y t h of t h e A r a b ' s 
i n a b i l i t y to f ight p e r c e i v e d not o n l y 
b y t h e A r a b s , but a l s o b y the 
I s r a e l i s a s w e l l . D e f e n s e l i n e s w e r e 
u n d e r m a n e d . p a r t i a l l y d u e to Y o m 
K i p p u r , a n d p a r t i a l l y d u e to I s r a e l i 
c o n f i d e n c e tha t a n A r a b A t t a c k 
w o u l d be r e p u l s e d . T h i s a t t i t u d e 
l a s t e d w e l l i n to t h e f o u r t h d a y o f 
f i g h t i n g w h e n M a j o r G e n e r a l 
A h a r o n Y a r i v , the f o r m e r C h i e f of 
M i l i t a r y I n t e l l i g e n c e , 
a c k n o w l e d g e d t h a t , . . . " T h i s i s n ' t 
g o i n g to be a s h o r t w a r " . 
Y e t b y F r i d a y . I s r a e l w a s 
p u s h i n g out of the G o l a n H e i g h t s 
a n d in to S y r i a , w i t h I s r a e l i D e f e n s e 
M i n i s t e r M o s h e D a y a n r e m a r k i n g 
t h a t , " T h a t r o a d tha t l e a d s f r o m 
D a m a s c u s to T e l A v i v a l s o l e a d s 
f r o m T e l A v i v to D a m a s c u s . " 
H o w e v e r , it w a s b e c o m i n g i n -
c r e a s i n g l y a p p a r e n t t h a t the s c o p e 
of t h e w a r w a s b e i n g e x p a n d e d by 
the e n t r a n c e of I r a q , K u w a i t , 
A l g e r i a , M o r r o c c o , T u n e s i a , t h e 
S u d a n , a n d J o r d a n . C o m p l i c a t i n g 
the s i t u a t i o n e v e n f u r t h e r w a s the 
s u p p l y i n g of w a r m a t e r i a l s to the 
A r a b s t a t e s b y th e S o v i e t U n i o n . 
T h e q u e s t i o n o f S o v i e t a i d h a s 
p o s e d a s e v e r e test to the n e w 
r e l a t i o n s h i p b e i n g b u i l t b y the 
U n i t e d S t a t e s a n d th e S o v i e t U n i o n . 
S e c r e t a r y of S t a t e H e n r y K i s s i n g e r 
w a r n e d F r i d a y t h a t t h e M i d d l e 
E a s t W a r c a r r i e d t h e p o t e n t i a l i t i e s 
o f " g e t t i n g ou t of h a n d " . T h e 
S o v i e t s , i n s t e a d o f j o i n i n g w i t h t h e 
U n i t e d S t a t e s i n u r g i n g r e s t r a i n t i n 
the a r e a , h a v e b e e n p r o d d i n g A r a b 
s t a t e s to j o i n t h e c o n f l i c t . T h i s has 
p o s e d a s e r i o u s t h r e a t to the r e cen t 
m o m e n t u m t o w a r d s a p o l i c y of 
d e t e n t e ' w i t h the U n i t e d S l a t e s 
A l s o , th i s h a s p r o m p t e d the U . S . to 
s tep up d e l i v e r y of a r m s to I s r e a l . 
H o w e v e r . t h e r e h a s b e e n 
s p e c u l a t i o n b y s o m e A m e r i c a n 
o b s e r v e r s that a d e b a t e w a s t a k i n g 
p l a c e in th e K r e m l i n o v e r w h e t h e r 
to g i v e p r i o r i t y to s u p p o r t of the 
A r a b c a u s e o r to i m p r o v e d 
r e l a t i o n s w i t h the U n i t e d S t a t e s . A 
c o n t i n u a t i o n of A r a b s u p p o r t c o u l d 
e f f e c t i v e l y p r e v e n t the p a s s a g e of 
the A d m i n i s t r a t i o n ' s t r a d e b i l l 
r e s t o r i n g n o r m a l t r a d e r e l a t i o n s 
w i t h the S o v i e t U n i o n . 
It is f o r s e en tha t t h e A r a b s , w i t h 
a m o n o p o l y of o i l s u p p l i e s c o u l d 
e f f e c t i v e l y c h a n g e p o l i c y b y 
r e f u s i n g to s e l l t h e W e s t e r n 
p o w e r s . A l r e a d y A m e r i c a n o i l 
i n t e r e s t s i n I r a q h a v e b e e n 
n a t i o n a l i z e d . W h i l e the t h r e a t of 
not h a v i n g o i l h a s not b e e n c a r r i e d 
ou t , but o n l y i m p l i e d , s u c h a t h r e a t 
c o u l d pose a p r o b l e m in I s r a e l ' s 
d e s i r e f o r b o t h p o l i t i c a l a n d 
m a t e r i a l s u p p o r t . 
B u t t h e r e is l i t t l e d o u b t tha t 
I s r a e l w i l l c o n t i n u e to e x i s t , a s 
e v i d e n c e d b y P r e s i d e n t S a d a t ' s 
i n t e n t i o n to k e e p the w a r l i m i t e d 
a n d to r e c o v e r those l a n d s w h i c h 
w e r e lost d u r i n g the S i x - D a y W a r , 
a l o n g w i t h A r a b p r i d e a n d h o n o r . 
A t t h e s a m e t i m e , I s r a e l ' s i n -
s i s t a n c e at k e e p i n g bo th the S i n a i 
a n d the C o l o n h e i g h t s a s bu f f e r 
z ones h a s w e i g h t i n v i e w of c o n -
t i n u e d A r a b a g g r e s s i o n , e v e n to the 
po in t of I s r a e l a n n e x i n g these 
t e r r i t o r i e s . Y e t w h a t i s n e e d e d is 
not a c e a s e - f i r e , n o r a n o t h e r t r u c e , 
bu t a w o r k i n g set of n e g o t i a t i o n s . 
" W a r " , a c c o r d i n g to C l u s e w i t z " i s 
the l o g i c a l c o n t i n u a t i o n of p o l i c y " 
A r e v e r s a l of t h i s c l a s s i c s t a t e m e n t 
is c l e a r : t ha t w a r c a n be the f i na l 
s t e p i n a l a c k of i n t e r n a t i o n a l 
r e l a t i o n s . 
•il i ; 
P.O. Box No. 2981 
Friar Station 
Providence, R.I. 02918 
N o w r e g i s t e r i n g p e o p l e : 
TO GO TO ISRAEL; 
SKILLED — from medical technicians 
to bulldozer operators 
UNSKILLED — work in Kibbutzim and 
factories, to keep the 
economy running 
AS BLOOD DONORS: 
Must be at least 18 years of age and in good health 
(In c o o p e r a t i o n with M i r i a m H o s p i t a l ) 
. . . NO ARMED FORCES DUTY . . . 
For more information, call David Kurz 
Edith Nemoy 861-8800 
W e are new tak ing Names , A d d r e s s and Phone numbers: 
THE B L O O D SITUATION IS CRITICAL 
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6 t Death Of a Salesman" 
Hank Go lembesk i 
T h e F r i a r ' s C e l l o p e n e d i t ' s 
c u r r e n t s e a s o n l a s t w e e k w i t h a 
p r o d u c t i o n o f A r t h u r M i l l e r ' s p l a y , 
Death of a Sa lesman. D i r e c t e d b y 
L e o P e l k i n g t o n O . P . , it f e a t u r e d 
B i l l D e n n i s a s W i l l y , C a n d a n c e 
C u m m i n g s a s L i n d a , J o h n 
O ' H u r l e y a s B i f f , a n d M i c h a e l 
R o b i n s o n a s H a p p y . 
W i l l y L o m a n i s t h e S a l e s m a n o f 
M i l l e r ' s w e l l k n o w n t r a g e d y , o r a s 
o n e m a y p u t i t , a s e m i - t r a g e d y . I n 
t h e c l a s s i c a l a n d the t r a d i t i o n a l 
s e n s e s o f t r a g e d y , o n l y a m a n w h o 
s t a n d s a b o v e o t h e r m e n c a n e v e r 
b e c o m e a t r a g i c h e r o . W i l l y doe s 
no t s t a n d a b o v e o t h e r m e n ; h e i s 
j u s t a n o t h e r " d o l l a r a n h o u r m a n " . 
I r o n i c a l l y , h i s l a s t n a m e i s L o m a n , 
f o r t ha t i s w h a t W i l l y w a s c o n -
s t a n t l y f i g h t i n g a g a i n s t , — b e i n g 
o n th e b o t t o m . H i s d e s t i n y i s no t to 
w e a r r e d v e l v e t s l i p p e r s o n the 
N e w Y o r k , N e w H a v e n , a n d 
H a r t f o r d R a i l r o a d . 
A s W i l l y , B i l l D e n n i s c o n v e y e d a 
s e n s e o f f u t i l i t y . W i l l y w a s p l a g u e d 
w i t h m e m o r i e s o f a g u i l t l a d e n p a s t 
a n d k n o w s i n s i d e t h a t -he i s n ' t q u i t e 
w h a t h e p r e t e n d s ' t o be . A t t h e 
s a m e t i m e , h e l i v e s i n th e p a s t 
w h e r e h i s d r e a m w a s p o s s i b l e to be 
r e a c h e d , — a t i m e w h e n p e o p l e 
b o u g h t W i l l y ' s p r o d u c t s b e c a u s e it 
Biff (John O 'Hur ley ) argues with L inda (Candy Cummings ) 
Rifle Team (Con ' t) 
t o p h o n o r s t h i s y e a r . P r o v i d e n c e 
t h i s y e a r w i l l be i n t h e s o u t h e r n 
g r o u p o f t h e l e a g u e a l o n g w i t h 
U . R . I . , M . I . T . , a n d t h e C o a s t 
G u a r d A c a d e m y , w i t h a g o o d 
p o s s i b i l i t y t h a t a f ew m o r e s c h o o l s 
w i l l b e e n t e r i n g . T w o m a t c h e s a r e 
sho t e a c h y e a r w i t h e a c h o f t h e s e 
t e a m s , o n e h o m e a n d o n e a w a y . 
A l s o , a t t h e e n d o f t h e s e a s o n , 
w h i c h r u n s , u n l i k e m o s t s p o r t s , o n 
a y e a r l y r a t h e r tha t s e a s o n a l s c a l e , 
w e shoo t a g a i n s t U . R . I , i n a p r i v a t e 
m a t c h f o r t h e " C o a c h ' s T r o p h y " a 
p r i z e w h i c h is w o n e a c h y e a r to 
e n h a n c e t h e r i v a l r y a b i t . P C . w o n 
the t r o p h y l a s t y e a r . B u t th e t e a m 
not o n l y s h o o t s a g a i n s t t h e s e 
t e a m s , b u t a l s o c o m p e t e s i n 
p r e s t i g i o u s m a t c h e s l i k e t h e 
N a t i o n a l R i f l e A s s o c i a t i o n I n -
v i t a t i o n a l at W e s t P o i n t , a n d 
s p o n s o r s t u r k e y s h o o t s , w h i c h 
p r o v i d e e n j o y m e n t a s w e l l a s 
s p r e a d g o o d w i l l a n d a i d r e c r u i t -
m e n t . T h i s y e a r ' s f i r s t m a t c h i s 
h e r e a g a i n s t U . R . I , o n O c t . 27. 
N o w d o n ' t ge t t h e i d e a t h a t t h i s i s 
a n s i m p l e s p o r t . It t a k e s a lot o f 
t i m e , p r a c t i c e , a n d d e t e r m i n a t i o n 
to s u c c e e d . H o w e v e r , t h e r e a r e no 
r e a l s e t p r a c t i c e s i n t h a t y o u c o m e 
d o w n to t h e R i f l e R a n g e w h e n y o u 
h a v e s o m e f r e e t i m e a n d p r a c t i c e 
o n y o u r o w n . M o s t t e a m m e m b e r s 
p r a c t i c e a b o u t t en h o u r s a w e e k o n 
the a v e r a g e . So i f y o u ' r e s i c k o f 
t h r o w i n g q u a r t e r s a w a y b y 
s h o o t i n g a t i n s o l d i e r o n a p i n b a l l 
m a c h i n e t h a t d o e s n ' t w o r k m o s t of 
the t i m e , w h y not c o m e o n d o w n to 
the r i f l e r a n g e a n d t r y y o u r l u c k . 
T h e r a n g e i s e a s y to f i n d , i t ' s 
d o w n s t a i r s i n A l u m n i H a l l a c r o s s 
f r o m t h e R . O . T . C . o f f i c e s . Y o u j u s t 
m i g h t l i k e i t . 
r 
WHY 
The /Etna Co l lege P lan? 
B E C A U S E 
— i 
You can solve so many of your 
future f inancial needs 
right now! 
• I m m e d i a t e L i f e I n s u r a n c e p r o t e c t i o n f o r 
y o u r s e l f 
• A g u a r a n t e e y o u c a n i n c r e a s e it i n t h e f u t u r e 
• A g u a r a n t e e t h e p r e m i u m s w i l l b e p a i d if 
y o u s u f f e r e x t e n d e d d i s a b i l i t y 
• A u t o m a t i c p r o t e c t i o n f o r y o u r f a m i l y 
• A g r o w i n g c a s h f u n d f o r e m e r g e n c i e s 
• D e f e r r e d p a y m e n t p l a n 
And there s more in this plan special ly de-
veloped .for col lege men and women by one 
of the world s largest insurance and l inancial 
organizat ions For details contact: 
A L B E R T P . C . H U L L E Y 
i l l Westminster St. 
931 Industrial Bank B ldg . 
Prov idence , Rhode Island 
T e l . No. 351-27W 02903 L IFE fit C A S U A L T Y 
. -Etna L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y . H a r t f o r d . C o n n e c t i c u t 
w a s W i l l y s e l l i n g i t . M r D e n n i s 
a l s o p o r t r a y e d W i l l y ' s r e d e e m i n g 
q u a l i t i e s o f s w e e t n e s s a n d g e n -
t l e n e s s , w h i c h w e r e i r o n i c a l l y 
e n o u g h , t h i n g s y o u c o u l d n ' t " p u t 
y o u r h a n d s o n . " 
U n c l e B e n , W i l l y ' s b r o t h e r , 
p l a y e d b y J . F . C u n n i n g h a m , O . P . , 
is W i l l y ' s a l t e r e g o , t h e p a r t o f 
W i l l y t ha t does m a k e i t . B e n s t r u c k 
it r i c h i n A f r i c a a n d t o l d W i l l y t ha t 
he w a s a foo l to s t a y i n the c i t y , to 
n e v e r r e a l l y h a v e a n y t h i n g , 
e s p e c i a l l y o n e s e l f . T h i s d u a l i t y i s 
f o l l o w e d t h r o u g h w i t h W i l l y ' s s o n s . 
B i f f a n d H a p p y , r e s p e c t i v e l y 
p l a y e d b y J o h n O ' H u r l e y a n d 
M i c h a e l R o b i n s o n . B i f f w i l l n o t 
f o l l o w i n h i s f a t h e r ' s d r e a m o f 
b e c o m i n g a s a l e s m a n a n d a c c e p t s 
h i m s e l f f o r w h a t h e i s . H a p p y , 
h o w e v e r , b e l i e v e s i n t h e d r e a m 
a n d tha t p a r t o f b e i n g a s a l e s m a n 
i s d r e a m i n g . B i f f w a n t s to be 
k n o w n p e r s o n a l l y , s o m e t h i n g tha t 
W i l l y w a s n ' t , w h i l e H a p w i l l s t a y i n 
t h e c i t y , b e c o m e t h e h e a d b u y e r , 
a n d p o s s i b l y e v e n ge t m a r r i e d . 
T h e h i g h l i g h t of t h e p e r f o r m a n c e 
a p p e a r e d to b e C a n d a n c e C u m -
m i n g s . M s . C u m m i n g s p e r -
f o r m a n c e a s L i n d a , W i l l y ' s w i f e , 
s h o w e d a g r e a t d e a l o f e m p a t h y i n 
t e r m s o f u n d e r s t a n d i n g a w o m a n 
w h o s t o o d b y h e r h u s b a n d , e v e n 
w h e n s h e w a s b e g i n n i n g to b r e a k . 
D e a t h of a S a l e s m a n , a p l a y b y 
A r t h u r M i l l e r , d i r e c t e d b y L e o 
P e l k i n g t o n O . P . , S t a g e M a n a g e r ; 
V i n c e n t C l a r k , L i g h t i n g a n d S o u n d 
b y L e o P e l k i n g t o n O . P . , H o u s e 
M a n a g e r ; M i c h a e l L y o n s . 
W i l l y L o m a n B i l l D e n n i s 
L i n d a C a n d a n c e C u m m i n g s 
B i f f J o h n O ' H u r l e y 
H a p p y M i c h a e l R o b i n s o n 
B e r n a r d P e t e r T h o m s o n 
T h e W o m a n D e i d r e K e l l y 
C h a r l e y A l b e r t B e a u l i e u 
U n c l e B e n J . F . C u n n i n g h a m O . P . 
H o w a r d W a g n e r J o s e p h C o u g h l i n 
J e n n y D e b o r a h T r a v a r e s 
S t a n l e y C h r i s D o n a h u e 
M i s s F o r s y t h è M a r t a S k e l d i n g 
L e t t a M a r y L o u T i e d e m a n . 
Bi l l Dennis as Willy Loman . 
The measure 
may be taken 
in the measure 
of its men. 
In th e b e g i n n i n g t h e r e w a s 
Isaac H e c k e r 
H e f o u n d e d t h e o r d e r i n 
1 8 5 8 a n d h i s a i m w a s to c r e a t e 
a n o r d e r o f p r i e s t s w h o w o u l d 
b e a b l e t o m e e t t h e n e e d s o f 
the N o r t h A m e r i c a n p e o p l e as 
t h e y a r o s e i n e a c h e r a , e a c h 
age . M o d e r n p r i e s t s w h o 
w o u l d b e m o d e r n m e n . 
Par t o f t h e s u c c e s s o f th i s 
o r d e r , h e b e l i e v e d , w o u l d l i e i n 
t h e fact t ha t e a c h m a n w o u l d 
b e himself, c o n t r i b u t i n g h i s 
o w n i n d i v i d u a l t a l e n t s i n h i s 
o w n w a y f o r t h e t o t a l g o o d . 
" T h e i n d i v i d u a l i t y o f m a n , " h e 
s a i d , " c a n n o t b e t o o g r ea t 
w h e n h e is g u i d e d b y t h e 
s p i r i t o f G o d . " 
A n d tha t is jus t w h a t t h e 
P a u l i s t s a r e — i n d i v i d u a l i s t s . 
W e ' r e p r o u d o f o u r m e n a n d 
o f e a c h a n d e v e r y i n d i v i d u a l 
c o n t r i b u t i o n - g r e a t a n d s m a l l 
W h e t h e r th e P a u l i s t k e e p s 
b o y s o f f c i t y s t ree ts b y r e s t o r -
i n g a n d r e - p l a n t i n g a c i l y p a r k 
o r w i n s a w a r d s f o r a r e m a r k -
a b l e T V s e r i e s - h e is r e s p o n d i n g 
to th e n e e d s as h e sees t h e m . 
W h e r e v e r h e s e r v e s — i n a 
p a r i s h o r a n i n n e r c i t y s c h o o l 
. . . a y o u t h c e n t e r o r o n 
c a m p u s . . . a w e l f a r e s h e l t e r 
o r i n a p r i s o n . . j o i n i n g a 
s e n i o r c i t i z e n s g r o u p o r i n 
r a d i o , t e l e v i s i o n o r p u b l i s h i n g , 
t h e P a u l i s t is m a k i n g h i s o w n 
c o n t r i b u t i o n , a n d k e e p i n g a l i v e 
F a t h e r H e c k e r ' s d r e a m . 
A f t e r a l l , t h e r e is a lo t to 
l i v e u p to a n d a n o r d e r is o n l y 
as g o o d as its m e n . 
For more informat ion send 
for T H E PAULIST P A P E R S — a n 
excit ing new vocat ion kit of 
articles, posters a n d 
recordings. 
Write to: 
Father Donald C. Campbel l , 
Paulist 
415 Writ 59th St., New York, N. Y. 10019 
SIDDHARTHA 
i s a n e x q u i s i t e m o v i e ! 
—REX REED. Syndic•íecJ Colummtl 
"Both in music and 
visible beauty 
the picture is a 
continuing delight." 
—ARCHE R WINSTEN. N Y Rttsl 
"Impossibly 
beautiful to the 
eye. Visually 
exquisite." 
—BERNARD DREW. G*nn*u Ntwt Ser..ce 
"A visually 
exquisite film... 
an unusual and 
welcome 
experience." 
"A special film for special 
audiences, for devotees 
of Hesse's novels, for 
admirers of the exotic, 
and for everyone 
who wants to be 
adventurous 
in film going." 
—GENE SHAUT, WNBC-TV 
-WILLIAM WQLf, Cu» 
C O L U M B I A PiCTu «£S PRESENTS A R M B* C O N B A O " O O K S H E R M A N N HESSE S 
tJOOMARTH* - STARRING SMASMI «APOOR • SiMi GARE*A L 
rwOOXEO OiPÍCTEO * NO wrP'TTEN FOR 'Hi SCREEN B » CONRAD ROOKS • 
PHOTOGRAPHED B » S V E N NfKvtST M M W j » * i . i i i K i i V I 
WEEKDAYS 
7:30 & 9:30 
SATURDAYS 
1:30 - 7:30 
9:30 
N O W 
SHOWING 
T H E A T R E 
811 HOPE ST., 4 2 I 1 S 4 S 
SUNDAYS 
1:30 - 3:30 
5:30 - 7:30 
9:30 
• 
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Harriers Win State Championship 
by R i ch ^hi I .H how ski 
C o a c h R o b e r t A m a t o l i k e s to do 
t h i n g s i n s t y l e ! It w o u l d h a v e b e e n 
s u f f i c i e n t f o r h i m to s e n d h i s c r o s s 
c o u n t r y t e a m out to j u s t r u n h a r d 
a n d d r y l y beat B r o w n a n d U . R . I . 
I n s t e a d A m a t o d r e s s e d h i s r u n n e r s 
u p i n s p a r k l i n g n e w u n i f o r m s , hot 
of f t h e l o o m s ; p u l l e d h i s n u m b e r 1 
m a n , T o m S m i t h , ou t of the r a c e 
m a k i n g h i m m a n a g e r for t h e d a y ; 
a n d h a d t h e s c h o o l p h o t o g r a p h e r 
o n t h e s c e n e to k e e p e v e r y o n e 
s m i l i n g . I n t h i s f a s h i o n , t h e F r i a r s 
d o m i n a t e d a l l a c t i o n at the B u t l e r 
H e a l t h C e n t e r g r o u n d s i n 
P r o v i d e n c e a s t h e y s c o r e d 27 
s t y l i s h p o i n t s c o m p a r e d to 48 f o r 
B r o w n a n d 58 for R h o d e I s l a n d , 
t h u s c a p t u r i n g f o r t h e 6 th y e a r i n a 
r o w t h e S t a t e C r o s s C o u n t r y 
C h a m p i o n s h i p . B r o w n w a s the l a s t 
R . I . t e a m to beat P C . w h e n t h e y 
t u r n e d t h e t r i c k a g a i n s t R a y 
H a n l o n ' s 1967 t e a m 
T h e F r i a r s a p p e a r e d to be m u c h 
m o r e a g g r e s s i v e a n d g e n e r a l l y 
m o r e t o g e t h e r a s a t e a m t h a n t h e y 
h a v e b e e n i n r e c e n t w e e k s . T h e i r 
f o r m e r i n c o h e r e n c e b r o u g h t 
d e f ea t s a t t h e h a n d s a n d feet of 
H a r v a r d , U C o n n . , a n d U M a s s . but 
i n c r e a s e d s p e e d w o r k a n d a h a r d 
w e e k - e n d o f p r a c t i c e p r o v e d to 
r a l l y t h e t e a m t o g e t h e r . 
W i t h T o m m y S m i t h s i t t i n g 
c o n t e n t l y o n the s i d e - l i n e s i n th e 
w a r m , s u n n y , a l m o s t p e r f e c t c r o s s 
c o u n t r y w e a t h e r , F r o s h M i c k 
O ' S h e a t ook up the c h a r g e a n d 
w e n t r i g h t f o r the l e a d at the ou t -
s t a r t of the r a c e . C l o s e o n h i s I r i s h 
h e e l s w a s R . I . n a t i v e T o m G r u n d y 
of U R I H e w a s f o l l o w e d b y B r i a n 
T h o m a s o f B r o w n , w h o s e r u n n i n g 
s t y l e m a k e s h i m l o ok l i k e h e h a s 
r o l l e r s k a t e s on T h e s t r e n g t h a n d 
r a c i n g m a t u r i t y of O ' S h e a p r o v e d 
too m u c h f o r h i s p e r s u e r s a n d he 
g r a d u a l l y p u l l e d a w a y . B y the t i m e 
he h a d s u m m i t t e d f o r the s e c o n d 
t i m e the s t e e p h i l l w h i c h r i s e s up 
f r o m t h e S e e k o n k R i v e r , h e h a d the 
r a c e w e l l i n c o n t r o l T h e r e a l a c 
( ion w a s b a c k i n the t h i c k of the 
p a c k w h e r e M i k e K o s t e r , B r i a n 
F a r l e y , C h i c k K a s o u f a n d P a t 
R a f f e r t y w e r e d u e l i n g f o r 
p o s i t i o n s . T h e s e f o u r F r i a r s 
d e c i d e d to w o r k t o g e t h e r a l o n g the 
w i n d i n g p a t h s a n d w e r e a b l e to 
f o r m a s o l i d P r o v i d e n c e b l o c k in 
the 5 th t h r o u g h 8th s p o t s . B y the 
e n d of the 5.1 m i l e r a c e , O ' S h e a h a d 
g a i n e d a 150 y a r d l e a d o v e r G r u n d y 
a s he w o n i n a t i m e o f 26 :29 B r o w n 
w a s a b l e to g r a b the 3 r d a n d 4th 
p l a c e s w h i c h a s s u r e d t h e m of a w i n 
o v e r U R I . T h e F r i a r s w r a p p e d u p 
the v i c t o r y a s th e B l a c k a n d W h i t e 
P a c k e m e r g e d f r o m the w o o d s l e d 
b y P a t R a f f e r t y a n d C h i c k K a s o u f 
w h o t i e d for 5th p l a c e . B e h i n d t h e m 
w e r e M i k e K o s t e r i n 7 t h , B r i a n 
F a r l e y i n 8 th a n d s u r g i n g J o h n 
S a v o i e i n 9 t h . D e n n i s S w a r t a n d E d 
L u s s i e r f i n i s h e d 13th a n d 14th 
r e s p e c t i v e l y . 
B o t h C h i c k a n d P a t r a n s t r o n g 
r a c e s a n d t h e y a r e b e g i n n i n g to 
c l o s e th e f r i g h t e n i n g g a p b e t w e e n 
t h e m s e l v e s a n d O ' S h e a . A n y 
P r o v i d e n c e s u c c e s s , e s p e c i a l l y i n 
t h e b i g m e e t s d e p e n d s o n h o w 
m u c h t h i s g a p c a n be c l o s e d 
In t h e p r e l i m i n a r y s u b - v a r s i t y 
r a c e , t h e F r i a r s a g a i n d o m i n a t e d 
w i t h a l ow 18 p o i n t s M i k e G r i f f i n , 
p r o b a b l y th e h e a v i e s t P r o v i d e n c e 
h a r r i e r , a l t h o u g h o n e o f t h e 
f l e e t e s t , w a l t z e d t h r o u g h t h e 3 5 
P r e s e n t i n g : 
Dear Uncle Jack ... 
D e a r U n c l e J a c k : W h o i s t h i s 
D o m i n i c a n w h o l o o k s l i k e the 
T S h a d o w " ? 
B i g E d 
E d : T h a t m a n is t h e " m a j o r 
d o m o " D o m i n i c a n o f t h e m a l l , t h e 
G o d f a t h e r o f t h e r o b e d m o b . 
F a t h e r M u r p h y , P r o v i n c i a l o f the 
D o m i n i c a n s . H e k n o w s w h a t e v i l 
l u r k s i n t h e h e a r t s of m e n . 
D e a r U n c l e J a c k : I w o u l d l i k e to 
k n o w i f C o a c h G a v i t t p a y s f o r the 
use of the P C f a c i l i t i e s d u r i n g h i s 
b a s k e t b a l l s u m m e r c a m p ? 
J o s e p h C . 
D e a r J o e : I a m no t t h e r i g h t 
p a r t y to a s k a b o u t t h i s q u e s t i o n . I 
p r e s u m e he does h o w e v e r . It m i g h t 
a l s o b e s t a t e d t h a t t h i s c l i n i c 
f u r t h e r s t h e n a m e of t h e s c h o o l i n 
the P r o v i d e n c e c o m m u n i t y . 
D e a r U n c l e J a c k : I v i v i d l y 
r e m e m b e r y o u b e i n g o n M r . 
M u r p h y l a s t y e a r , w h y n o w do I s e e 
t h i s t u r n a b o u t i n the C o w l ? 
L u c y 
D e a r L u c y : T h o s e t w o a r t i c l e s 
w e r e not m i n e a n d I s t i l l u p h o l d 
tha t a m a n w h o a l l o w s t o m a t o e s 
tha t a r e i n o n e d a y ' s s a l a d to be 
h a n d p i c k e d out of t h e s a l a d a n d 
u s e d the n e x t d a y in s a n d w i c h e s is 
not m y t y p e of g u y . So ea t t h a t one . 
D e a r U n c l e J a c k : W e h e r e at P C 
s e e m to be top h e a v y w i t h S t u d e n t 
g o v e r n m e n t a n d r e g u l a t i o n s W h y 
is t h i s n e c e s s a r y at s u c h a s m a l l 
s c h o o l ' ' 
B o b M c C a r t h y 
D e a r B o b : T h i s b u r e a u c r a c y is 
o n l y ou t d o n e b y N i x o n ' s b u n c h . 
T h e B O G . S t u d e n t C o n g r e s s , t h e 
H a l f e r m e n i a n C l u b . e t c . e t c . e t c . 
I ' m not s u r e w h a t t h e y a l l do b e s i d e 
o f f e r a v e h i c l e to p e o p l e w h o w o u l d 
l i k e to see t h e s c h o o l r u n b e t t e r . 
I n c i d e n t a l l y t h e H a l f e r m e n i a n 
C l u b i s m y c l u b . H o w e v e r 
g o v e r n m e n t h e r e is r i d i c u l o u s fo r 
the a m o u n t o f t h i n g s d o n e . L o o k to 
the n e w p a r k i n g r e g u l a t i o n s fo r 
e x a m p l e i t is a b i g w a s t e of p a p e r , I 
p r o m i s e y o u tha t o n e o f t h e s e d a y s 
tha t I ' l l t a g C u m m i n g s ' c a r . M y 
t h o u g h t s o n s t u d e n t g o v e r n m e n t 
a r e tha t it does not i n f o r m the 
s t u d e n t b o d y a s to i t s a c t i v i t i e s . 
D e a r U n c l e J a c k : C o u l d y o u 
i n f o r m m e a s to w h y the P . C . A . A . 
w o u l d not pu t a n i n d o o r t r a c k i n -
s i d e th e n e w i c e r i n k , d o e s n ' t t h i s 
A s s o c i a t i o n k n o w tha t t h e r e a r e 
o t h e r s p o r t s b e s i d e H o c k e y a n d 
B a s k e t b a l l ? 
T h e U p s e t H a r r i e r 
D e a r H a r r i e r : T h e i n t e n t i o n of 
m i l e r a c e w i n n i n g i n 19:14 B r u c e 
D e r r i c k w a s a b l e to o u t - l a s t t e a m -
m a t e K e v i n B e a s l e y to g r a b s e c o n d 
p l a c e . F r o s h B i l l H o m y c o n t i n u e d 
to p r o g r e s s a s he p l a c e d 4th a h e a d 
of C h r i s M u r p h y in 5 t h , P a u l 
G o r m a n i n 6th a n d J o e D i a s of 
N e w p o r t , R.I. in 9th 
T h e V a r s i t y now s p o r t s a r e c o r d 
o f 6-3 w h i l e s u b - v a r s i t y h a s a 5-3 
r e c o r d 
O V E R H I L L N ' D A L E 
H a r r i e r of the w e e k a w a r d goes 
to P a t R a f f e r t y w h o . l i k e h i s 
h o m e t o w n N Y . M e t s , has c o m e 
f r o m b e h i n d to e s t a b l i s h h i m s e l f as 
the n u m b e r 3 o r 4 m a n on the 
t e a m E x a m i n a t i o n of r e s p e c t i v e 
f a m i l y t r e e s h a s l e n t s t r o n g 
e v i d e n c e to the fac t that I r i s h m a n 
M i c k O ' S h e a a n d h a l f - m i l e r R i c h 
M a l a c h o w s k i a r e d i s t a n t c o u s i n s 
T h i s s e e m i n g l y s t r a n g e P o l i s h -
I r i s h l i n k is m a d e t h r o u g h M a i ' s 
I r i s h g r a n d m o t h e r w h o w a s a n 
O ' S h e a a n d w h o i m m i g r a t e d f r o m 
V a l e n t i a , I r e l a n d , w h i c h is w h e r e 
M i c k ' s r e l e t i v e s a r e o r i g i n a l l y 
f r o m . . . . M a n a g e r o f t h e w e e k 
a w a r d goes to T o m S m i t h fo r h i s 
m e t i c u l o u s t i m i n g a n d r e c o r d i n g of 
t h e r a c e r e s u l t s . . . . C h i c k K a s o u f is 
c o n v i n c e d tha t it is i m p o s s i b l e to 
r u n b e h i n d B r i a n T h o m a s of B r o w n 
w h o s e a w k w a r d r u n n i n g s t y l e 
m a k e s h i s f o l l o w e r s d i z z y . H e s a y s 
tha t it is a e q u a l l y h a r d to p a s s 
T h o m a s b e c a u s e of h i s w i l d a r m 
a c t i o n a n d C h i c k h a s the b r u i s e to 
p r o v e it . . T h a n k s go ou t to the 
P a w t u c k e t T i m e s for t h e i r f i ne j o b 
in c o v e r i n g the m e e t . 
t h e n e w i c e r i n k w a s to f i n a l l y put 
P C h o c k e y o n a l e v e l w i t h the o t h e r 
E C A C t e a m s a n d t h i s s e e m s v a l i d 
to m e . T h e n e w r i n k i s s t r i c t l y 
h o c k e y a n d r i g h t l y so . T h e i n d o o r 
t r a c k w o u l d h a v e c o s t a m u c h o s 
a m o u n t of m o n e y i n c o m p a r i s o n to 
t h e p r e s e n t c o s t of the f a c i l i t y . M y 
a l t e r n a t i v e w o u l d be to c o n s t r u c t a 
t r a c k i n the s e l d o m u s e d u p s t a i r s 
of A l u m n i H a l l o r to g i v e B o b 
A m a t o a " B u b b l e " . B y a " B u b b l e " 
I m e a n the a i r s u p p o r t e d s t r u c t u r e 
l i k e H a r v a r d h a s a n d a l s o U R I h a s , 
t h i s s t r u c t u r e c o u l d s u p p o r t a n 
i n d o o r t r a c k a s w e l l a s o t h e r 
f a c i l i t i e s . I h a v e p l a y e d l a c r o s s e 
u n d e r s u c h s t r u c t u r e s a n d h a v e 
f o u n d it s u i t a b l e f o r a n y s p o r t at 
a n y t i m e of y e a r . M o s t of a l l i n 
c o m p a r i s o n to o t h e r s t r u c t u r e s it is 
c h e a p So P C A A p e o p l e l e ts get 
B o b A m a t o one , n o w . 
L O O K F O R T H E U P C O M I N G 
U N C L E J A C K P U B L I C A T I O N , 
" W H E N T H E B R O A D S L E A V E " , 
A N I N T E R V I E W W I T H U N C L E 
J A C K . 
Letter to the Edi tor 
U n t i l t o d a y , O c t o b e r 4, 1973, I 
f o u n d a l l s p o r t s , p a r t i c u l a r l y 
f o o t b a l l , o n e o f t h e m o s t b o r i n g 
s p e c t a t o r s p o r t s k n o w n to 
m a n k i n d . T h a t w a s u n t i l t o d a y . 
A t 5 p . m . t w o t e a m s t r o t t e d ou t 
on a f i e l d of g r a s s a n d d i r t to m e e t 
a n d d e c i d e w h o w a s the bes t . W i t h 
g r a v e l i n t h e i r g u t s a n d s p i t i n t h e i r 
c o l l e c t i v e e y e t h e y f a c e d e a c h 
o t h e r . T h e o n l y c e r t a i n t y w a s that 
a v i c t o r w o u l d e m e r g e f r o m the 
i m p e n d i n g o n s l a u g h t . So a s th e 
f l e sh r i p p l e d o v e r t h e t e n s e d 
m u s c l e s a n d b l o o d c o r s e d t h r o u g h 
the c o n t e s t a n t s b o d i e s , t h e w h i s t l e 
b l e w to s t a r t the g a m e . 
T h e t w o t e a m s w e r e the " H a v e 
a n d H a v e N o t s " a n d " T h e B a r 
A s s o c . " , f o r m e r l y C a r m e n s ' 
, B o t h t e a m s a r e m e m b e r s o f 
the L i b e r a t e d C o n f e r e n c e of the 
g i r l s i n t r a m u r a l t o u c h f o o t b a l l . 
T h e f i r s t h a l f w a s s c o r e l e s s . B o t h 
t e a m s o b v i o u s l y w e l l m a t c h e d a n d 
b o t h j u s t w a r m i n g u p . It w e n t 
s m o o t h l y e x c e p t f o r a m o m e n t a r y 
f l a r e o f t e m p e r s b e t w e e n 5 foot t a l l 
L i n d a M o r a d a n d 5' 10" C a t h y 
K a n e 
T h e g i r l s took the r a n t i n g a n d 
r a v i n g of t h e i r c o a c h , S a l G i e l l o , 
i n s t r i d e . A s he p a c e d t h e s i d e 
l i n e s l o o k i n g s o m e w h a t l i k e a 
c r o s s b e t w e e n a l i t t l e boy l o o k i n g 
for a n i c e c r e a m c o n e , a m o t h e r 
h e n a n d a n e x p e c t a n t t e e n a g e 
f a t h e r , c a l l i n g t h e m n a m e s s u c h a s 
m o r o n , i d i o t , a n d hey y o u , not y o u , 
y o u T h e g i r l s j u s t l o o k e d b a c k a n d 
s m i l e d . 
W h e n t h e w h i s t l e b l e w for. the 
s e c o n d h a l f , t h e e x c i t e m e n t f i l l e d 
the a i r . T h e t ense f u r y c o u l d 
c l e a r l y be s e e n in th e e y e s o f a g i r l 
on the " H a v e N o t s " , w h o is k n o w n 
o n l y to m e by the n a m e " T h u n d e r 
T h i g h s " , a s s h e t r i e d t i m e a n d 
a g a i n to g a i n y a r d a g e but w a s 
f r u s t r a t e d b y t h e f e r o c i o u s 
b l o c k i n g of K a r a S m i t h . E v e n 
t h o u g h t h e " B a r A s s o c . " h a d the 
a d v a n t a g e o f the s w i v e l h i p s of 
" M i c k e y " M a c D o n a l d , t h e 
s a v a g e r y of S u e L a V i n o , t h e h a r d 
b l o c k i n g a n d q u i c k h a n d s of " A l " 
C a r l i n a n d t h e a c c u r a t e a r m of 
G a i l C o c k b u r n , the b r u t e f o r c e of 
the " H a v e N o t s " s t o p p e d t h e m a n d 
the g a m e e n d e d 0-0. 
F r . L e n n o n ea t y o u r h e a r t ou t . 
P e t e r C . K e l l e h e r '74 
Student Season T i c k e t s 
S T U D E N T S E A S O N T I C K E T S 
Student S e a s o n B a s k e t b a l l T i c k e t s w i l l go on sa l e on Oct. 23, 24. 
T i c k e t p r i c e — $23.00 for 17 g a m e s . 
S t u d e n t S e a s o n H o c k e y T i c k e t s w i l l go on sa l e Oc t . 2.» & 2fi. 
T i c k e t p r i c e — 117.00 for I t g a m e s . 
T i c k e t o f f i ce w i l l be open f r o m 9-12; 1 -1 on these d a v s . 
S t u d e n t s m u s t p r e s e n t t h e i r c o l l e g e I I ) , a l o n g w i t h t h e i r 
S t u d e n t A t h l e t i c D i s c o u n t C a r d w h e n p u r c h a s i n g t i c k e t s . 
A n y s t u d e n t w h o d i d not r e c e i v e a S t u d e n t A t h l e t i c D i s c o u n t 
C a r d in t h e i r K r i a r P o s t O f f i c e B o x l a s t week , p l e a s e see m e at the 
t i c k e t o f f i ce be fo re O c t . 19. 
D O N B E L L O 
T I C K E T M G R . 
Woman's Basketball Now a Varsity 
C I N D Y K R A N I C H 
E a c h f a l l for two y e a r s n o w . 
e s t a b l i s h e d u n d e r the a u s p i c e s of 
the W o m e n ' s A t h l e t i c C e n t e r a 
g i r l s ' b a s k e t b a l l t e a m h a s been 
f o r m e d U n d e r the t i t l e of W o m e n ' s 
R e c r e a t i o n , th i s t e a m h a s p l a y e d 
i n t e r c o l l e g i a t e b a l l , p r a c t i c e d as 
m u c h a s t i m e a l l o w s , a n d a l s o h a s 
w e l l r e p r e s e n t e d P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , j u s t a s a n y o t h e r V a r s i t y 
t e a m h a s Y e t t h e t e a m s t i l l i s 
c o n s i d e r e d r e c r e a t i o n a l . T h e a t -
t i t u d e h a s b e e n ' k e e p t h e w o m e n 
h a p p y , let t h e m p l a y b a s k e t b a l l to 
the best d e g r e e t h e y c a n , but l a b e l 
t h e m r e c r e a t i o n ! ' T h i s is d e f i n i t e l y 
not the c a s e t h i s f a l l . T h e g i r l s ' 
b a s k e t b a l l t e a m u n d e r t h e 
d i r e c t i o n of M r s H e l e n B e r t a n d 
D o r e e n M e n e d e s , as of O c t o b e r , 
1973 h a s d e c l a r e d i t s e l f a v a r s i t y 
b a s k e t b a l l t e a m , a n d w i s h e s to be 
k n o w n a n d t r e a t e d a s s u c h . 
T h e y o u n g w o m e n w i l l c o n t i n u e 
to c o n d u c t t h e m s e l v e s a s a v a r s i t y 
t e a m . P r a c t i c e t i m e is M o n d a y a n d 
T h u r s d a y e v e n i n g s f r o m 6-7:30 
p . m . A t these t i m e s t h e r e w i l l 
n e v e r b e m o r e t h a n 16 g i r l s o n the 
c o u r t yet t h e y w i l l be u s i n g the 
e n t i r e f a c i l i t y to h o l d p r a c t i c e 
s e s s i o n s . T h e g i r l s d r i l l , e x e r c i s e 
a n d w o r k o n f u n d a m e n t a l s a s 
p r e p a r a t i o n s fo r t h e i r f o u r t e e n 
g a m e s c h e d u l e . A t t e n d e n c e is a l s o 
a n i m p o r t a n t f a c t o r . G i r l s w h o s e 
i n t e r e s t l a g s w i l l be a s k e d to l e a v e 
Football, Con't. 
p o s i t i o n b e g i n n i n g t h e f o u r t h 
q u a r t e r a n d o n c e a g a i n P a u l 
B r o w n on a s w e e p to the left 
s c o r e d T h i s w a s a n o t h e r t en y a r d 
r u n . tha t b r o u g h t h i s t o t a l y a r d a g e 
to 97 y a r d s for 20 c a r r i e s S h a w n 
O ' S u l l i v a n k i c k e d the e x t r a po in t 
a n d the s c o r e w a s 26-0 T h e g a m e 
e n d e d w i t h P C jus t sho r t of a n o t h e r 
T D . w i t h t h e b a l l b e i n g r e c a l l e d 
t w i c e b e c a u s e o f p e n a l t i e s . 
S t o n e h i l l c o u l d not get it t o g e t h e r 
for m u c h of the g a m e . A n y d r i v e s 
t h e y s t a r t e d w e r e s q u a s h e d b y the 
P C l i n e . 
A l l i n a l l . P r o v i d e n c e r e c e i v e r s 
a r e g e t t i n g in to the o p e n w e l l . T h i s 
c o m b i n e d w i t h t h e p a s s e s o f 
q u a r t e r b a c k R i c h P a l u m b o 
c r e a t e d c o n t i n u o u s m o v e m e n t 
d o w n f i e l d T h e o f f e n s i v e l i n e 
s h o u l d a l s o be c o m m e n d e d fo r 
o p e n i n g u p h o l e s f o r the r u n n i n g 
b a c k s . T h e t e a m h a s c o m e a l o n g 
w e l l i n t h r e e s h o r t w e e k s of 
c o m p e t i t i o n . T h e o n l y p r o b l e m is 
tha t o f p e n a l t i e s . P r o v i d e n c e lost 
65 y a r d s , w h i l e S t o n e h i l l lost 53. It 
w a s a g a m e of m a n y p e n a l t i e s . T h e 
l i n e s e e m s a bi t o v e r - a n x i o u s a s the 
o f f s i d e s p e n a l t y w a s c a l l e d 
r e p e a t e d l y . If t h i s p r o b l e m of 
t i m i n g c a n be c o r r e c t e d , a n d they 
c o n t i n u e to p l a y the s a m e c a l i b e r 
g a m e , th e F r i a r s c o u l d be on t h e i r 
w a y to a n o t h e r c h a m p i o n s h i p y e a r . 
T h e s e c o n d l e a g u e con t e s t w a s 
a g a i n s t M a r i s t C o l l e g e of N e w 
Y o r k . M a r i s t d e f e a t e d P r o v i d e n c e 
17-7 in t h i s g a m e . B r i a n C a r e y 
the t e a m T h e g i r l s w i l l , as they 
h a v e for the p a s t t w o y e a r s , 
r e p r e s e n t P r o v i d e n c e C o l l e g e - f i r s t 
a s ( peop l e ) s t u d e n t s , s e c o n d a s 
w o m e n , a n d t h i r d l y as v a r s i t y 
a t h l e t e s In g e n e r a l , t h e y w i l l 
c o n d u c t t h e m s e l v e s a s a n y o t h e r 
v a r s i t y t e a m w o u l d . 
O n e po in t w h i c h the g i r l s w o u l d 
l i k e to m a k e k n o w n to a l l i s c o n -
c e r n e d w i t h t h e s i t u a t i o n o f 
p r a c t i c e t i m e a n d f r ee t i m e in the 
g y m . D u r i n g the two s e s s i o n s a 
w e e k , a t o t a l o f 3 h o u r s , t h e r e w i l l 
n e v e r be m o r e t h a n 16 g i r l s on the 
f l oor T h e free t i m e i n the g y m -
t i m e w h e n t h e r e a r e no B a s k e t b a l l 
F r i a r p r a c t i c e s o r i n t r a m u r a l 
g a m e s is o p e n to A L L s t u d e n t s -
M A L E a n d F E M A L E , a n d w i l l 
o p e r a t e as u s u a l by the " u n w r i t t e n 
r u l e s " of h a l f c o u r t b a s k e t b a l l T h i s 
t i m e is u s u a l l y 7 :30-9 :00 p . m . o r 
6:00- 9 :00 p . m . d e p e n d i n g on the 
d a y of t h e w e e k d u r i n g the f i r s t 
s e m e s t e r . 
T h e t e a m is a n x i o u s l y p r e p a r i n g 
for t h e c o m i n g s e a s o n A s th e 
s c h e d u l e is m a d e u p . it w i l l be 
p u b l i c i z e d S h o r t l y e a c h t e a m 
m e m b e r w i l l s e l l r a f f l e t i c k e t s , 
w i t h p r o c e e d s to h e l p d e f r a y t e a m 
e x p e n s e s . T h e r e w i l l be no c h a r g e 
to a l l h o m e g a m e s , w h i c h b e g i n the 
f i r s t week in D e c e m b e r It is h o p e d 
tha t the m e m b e r s of the c o l l e g e 
c o m m u n i t y w i l l s u p p o r t i t s f i r s t 
g i r l s v a r s i t y s p o r t . 
q u a r t e r b a c k e d t h i s g a m e d e s p i t e 
i n j u r i e s tha t kep t h i m out o f l a s t 
w e e k ' s g a m e C a r e y th r ew for one 
t o u c h d o w n to P a u l B r o w n w i t h D o n 
J o y g e t t i n g the e x t r a po in t to 
c o m p l e t e P r o v i d e n c e ' s s c o r i n g for 
the d a y C a r e y w a s 4-21. f o r 52 
y a r d s w i t h f i v e i n t e r c e p t i o n s R i c h 
P a l u m b o w a s in as q u a r t e r b a c k for 
jus t o n e s e r i e s g a i n i n g 2 c o m -
p l e t i o n s in 6 a t t e m p t s for a t o t a l o f 
21 y a r d s , w i t h j u s t one i n -
t e r c e p t i o n . 
M a r i s t g a i n e d a t o t a l of 111 y a r d s 
r u n n i n g b a c k i n t e r c e p t i o n s . T h e 
n u m b e r 3 p r e s e a s o n r a n k e d t e a m 
p r o v e d w h y it w a s r a t e d so t h i s 
g a m e , s c o r i n g t w o t o u c h d o w n s a n d 
a f i e l d g o a l f o r 17 p o i n t s . M a r i s t 
h o w e v e r t h r e w t w o i n t e r c e p t i o n s 
a s R i c h K l e s s p i c k e d up 20 y a r d s 
a n d P a u l C a r r o l l 1 y a r d fo r t h e i r 
e f f o r t s . 
T h e k e y to M a r i s t ' s g a m e w a s 
t h e i r p a s s i n g , of w h i c h they g a i n e d 
219 y a r d s to P C ' s 73. P C d i d o u t r u n 
t h e i r o p p o n e n t s 118 y a r d s to 29 
y a r d s . A n e n c o u r a g i n g po in t to 
no t e i s tha t t h e r e w a s jus t one 
p e n a l t y f o r P C w i t h no y a r d a g e 
lost T h i s is a b i g i m p r o v e m e n t f o r 
the l i n e o v e r the S t o n e h i l l g a m e 
w h e r e p e n a l t i e s w e r e the r e s u l t o f 
65 y a r d s i n l o s s e s . 
T h e n e x t P r o v i d e n c e h o m e g a m e 
is t h i s S a t u r d a y , O c t o b e r 20th 
a g a i n s t l o n a on H e n d r i c k e n F i e l d 
l o n a is a n o t h e r t o u g h opponen t a n d 
t h i s g a m e p r o m i s e s to be a n ex -
c i t i n g one . 
This Week In Sports 
C L U B F O O T B A L L 
S a t . O c t . 20, I o w a ( H o m e ) 
S O C C E R 
O c t . 18. B r y a n t < A w a y ) 
C R O S S C O U N T R Y 
O c t . 22, H o l y C r o s s ( A w a y ) 
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Friars Beat Stonehil l 7 - 0 
Lose to Mighty UConn. 8 - 0 
ay 
Pau l Paa l a r r l l i 
má 
I j r r > l i r o n r 
For the P C soccer team it was a 
week of feast or famine The F r i a r s 
"feasted" in the October 9lh game 
aga ins t S l o n e h i l l Co l l e g e , 
demolishing the Spartans by a 7-0 
score But last Saturday the F r i a r 
hooters could not do anything right 
against a powerful University of 
Connecticut outfit It was the 
wrong team to make mistakes 
against, as the Huskies bombed the 
K n a r s 8-0 
T h e K n a r boote r s took on 
Stonehill College at Hendr icken 
Kield on October 9th Coach John 
Blanchon's Spartans ca r r i ed a 1-1-2 
record into this afternoon contest 
I I I I - . H t l n M i r -t > !•• "I |>l.l> » a s 
established early in the game 
when, with only 7 55 gone. P C 
goalie Wally Kelag was literally 
"knocked o u t " of the game While 
Kelag was in the process of fielding 
a high chip shot from the left, a 
Spartan forward c ame down the 
right wing and crashed into the 
s o p h o m o r e goa l i e U n a b l e to 
continue. Kelag left the nets in 
favor of L a r r y T i rone 
P C went right to work in building 
up a lead for back-up goalie T i rone 
With 9 25 expired in the half. 
Pe l i no K e r i o c o spo t t ed M i k e 
Suffeletto coming down the left 
wing and hit h im with a nice pass 
Stonehill goalie George Zahnnger 
came out wide, but it was too late 
As Suf fe letto a n d Z a h n n g e r 
col l ided, the ball was rol l ing into 
the left corner of the net Kerzoco 
got the assist and P C led 1-0 
Xav ier Mantesanz threatened 
soon after, but was wide to the left 
Moments later. Lar ry T i rone c ame 
up with a sparkl ing save on a 
corner kick by L a r r y Nadeau 
Action centered around midfie ld 
until Suffeletto and R i ch Bianco 
I.< M i i . i t • 'I but both missed on 
shots from close range But with 
29 30 gone, the K n a r s increased 
their marg in to 2-0 The goal came 
from Rich Bianco, his first as a 
K n a r . Sandy Kar re l l p icked up an 
assist for his set-up pass 
A f t e r E m i l i o M a z z o l a was 
stopped on a penalty k ick . Kev in 
H a v e r t y a n d Sandy K a r r e l l 
combined for the prettiest goal of 
the day. Haverty . on a throw'-in. 
lofted the ball cross field to the 
right Karre l l t imed the ball per 
fectly and headed it past the 
s u r p r i s e d S p a r t a n goa l i e T h e 
score gave P C a three goal lead 
with thirteen minutes left in the 
opening penod And although the 
P C defense kept Stonehill s attack 
bottled up. the K n a r offense could 
not add to the score After 45 
minutes of rough play. P C was on 
top 3-0 
The second half was highlighted 
b y the goal-scoring efforts of the 
Sheil brothers. Peter and J i m Kor 
freshman J i m it was his first P C 
goal, as he put in a header against 
new Spartan goalie Lou P íen The 
goal came at the 20 00 mark and an 
assist went to E m i l i o Mazzola for a 
fine set-up 
Almost twenty minutes later. 
Pete Shell led a four-on-one break 
and popped in an unassisted goal 
This was also Pete's first college 
goal, but for the senior it was a long 
t ime coming Peter normal ly can 
he found c lear ing the opposition's 
shots out of the P C end. but today 
he got a rare chance to play the 
forward line, and he made the most 
of it 
Two other K n a r s had gotten into 
the scoring act before the Shells 
stole the show' T i m G i l b n d e drove 
a ball into the left corner of the net 
after taking a pass f rom Bob 
Morgan on the left Twenty five 
seconds later, at the 11:00 mark . 
L a r r y Witt celebrated his return to 
action with a nice goal T i m 
G i l b n d e had just missed with a 
heade r , hut Bob M o r g a n got 
control and passed off to a 
charg ing Witt Kor Morgan it was 
his second assist of the day 
Before the afternoon was over, 
the entire K n a r squad had seen 
action And when the dust had 
c leared, it was P C taking a solid 7-0 
decision over the Spartans from 
Stonehill College Looking back, 
the K n a r s now had picked up 3 
wins and I tie in their last four 
games 
On Saturday. October 13th the 
K n a r hooters travel led to Storrs to 
play O I K of the nation's finest 
teams The Huskies had lost only 
one game out of six. and that defeat 
was a 2-1 heartbreaker to the 
Univers i ty of St Louis i ranked 
number one in the country > The 
long bus ride left the K n a r s a little 
stiff — a condition they couldn't 
afford to be in considering the 
cal iber of the team they were about 
to play. 
T i m t . i l bnd r advances low i r a s ine gum 
Gridders Lose to Marist 
Entertain lona Saturday 
b> i ui.lv Kr .nu. h 
The P C K n a r s opened their 
season with a non-league contest 
against Bridgewater State College 
losing 21 -6 The K n a r s only score of 
the game came on a first quarter It 
yard pass from quarterback Br ian 
Carey to tight end Randy Pa lmer 
The K n a r s put up a decent struggle 
against this smal l college varsity 
power Pau l Ca r ro l went 40 yards 
for ten c a m e s . R i ch L a liberte 
went 5-24. Sal Gul ino thirty yards 
for three receptions, and Randy 
Pa lmer chalked up 70 yards for 
f ive r e c e p t i o n s B r i d g e w a t e r 
scored three touchdowns in the 
f i r s t , th i rd , and fourth quarter 
respectively Among the many 
injuries .-uttered in this game was 
bruised n b s for quarterback Br ian 
Carev and a broken hand for Cn -
Capta in Richy KJess Th i s game 
was good experience for the team 
e i -
to 
size up any weaknesses in t ime for 
their six game I 
The second game of the u n » 
was a memorab l e one for the K n a r 
gndders It was the league opener 
against Stonehill and was p layed 
on Hendr icken KwAd. our 
field, for the first t ime in a great 
many years. What was more 
important was the superb per-
formance and team effort that shut 
out Stonehill 26-0 
S t o n e h i l l won the toss a n d 
received and the game began P C 
scored ear ly in the first quarter on 
an interception and 40 ya rd run by 
T e d F i t zge ra ld down the right 
sideline stunning the opposition 
Shawn O "Sullivan k icked the extra 
point to m a k e the score 7-0 
S t o n e h i l l lost po s se s s i on a n d 
kicked to P C Half back L loyd 
Baker made an impress ive return 
to set the K n a r s up for the second 
touchdown Bake r is a runner who 
uses his blockers well, to his ad 
vantage The opponents tried to 
tackle h i m high, but he seemed to 
shed them al l On the third down 
Pau l Brown went 1 y a r d over the 
middle to make the score 13-0 The 
extra luck was blocked, but P C stil l 
held the lead The s e c a 
saw one of R ich Pa lumbo s | 
intended for Sa l Güimo picked off 
John B r ady , who al l g a m e long 
ipressis e bail broke up a 
ra play The neat t ime 
S toneh i l l h a d the b a l l . E d 
M c C o r m a c k attempted and almost 
i n t e r c e p t e d what wou ld have 
surely have been a Stonehill score 
This effort was vital to the game 
T e d K i t z g e r a l d ' s s e c o n d i n -
terception c ame on another pass 
f rom Stonehill s B i l l Kenny He 
also r an this one back for to give 
P C good field position 
Senior quarterback Br ian Carey 
saw l imited action this game, only 
one aeries of play, because of 
bruised ribs f rom the preceeding 
game Co-capta in Rich> K lea* also 
sat out of this game because of 
i n ju r i e s s u s t a i n e d f r o m the 
Bridgewater State game 
T h e second half opened with the 
K n a r s more confident than ever of 
the i r g a m e D u a n e D e S i s t o 
c a r r i e d the b a l l a g a i n for 
Providence, br inging his total gain 
to 57 ya rds for twelve c a m e s E n d 
Pau l Brown ran a left sweep 
pattern to score his second, a P C s 
third touchdown of the s f l i i a a i . 
to boost the score to 19-0 Once 
again the extra point attempt 
failed T h e F r i a r s had great field 
wVmtX H i M o l l 
" X " showing same fine head action 
La r r y T i rone got the nod to start 
in goal as Wally F e l a g was stil l 
feeling the effects of his injury 
against Stonehill It proved to be a 
long, long afternoon for L a r r y as 
UConn more than lived up to its 
advanced bil l ing The Huskies took 
56 shots on the P C goal, while the 
K n a r s were able to get off only 6 
against the home team That single 
statistic told the whole story, as the 
powerhouse t e a m f r o m C o n -
necticut dominated every facet of 
the game 
Connecticut 's excellent passing 
game continually brought their 
forwards bearing down on the 
K n a r goal L a r r y T i rone collected 
well over twenty-five saves, but he 
couldn t possibly get to all the 
so l i d l y k i c k e d a n d we l l p l a c e d 
UConn shots Also, the Huskies had 
a fine defense to match their potent 
offense The K n a r s could only 
organize one serious threat in the 
first half On that penetration 
E m i l i o Mazzola was robbed of a 
goal when the UConn goalie made 
an outstanding save Connecticut, 
meanw-hile picked up three goals in 
the first half on beautiful shots P C 
was down, but not out. as the first 
period ended with UConn up 3-0 
But the hustling UConn hooters 
continued to outclass the K n a r s in 
Ihe second half and turned the 
game into a romp P C could not get 
any offense mounted except for a 
header by Kevin Haverty that 
glanced off the crossbar Despite 
t h e many saves by L a r r y Tirone. 
I 'Conn racked up five more goals 
in the second period with every 
shut just being out ol the reach of 
the diving and sprawling Tirone 
After turning in a ha rd af-
ternoon's work. L a r r y T i rone was 
not the only one impressed with 
this UConn squad Coach Doyle 
and the other K n a r s were made 
believers, as this UConn eleven 
certainly seems destined lor the 
N C A A playoffs Obviously, the 
K n a r s are looking forward to their 
Thursday . October 18th encounter 
at Bryant when they hope to get 
back on the winning track The 
team, t ry ing to improve on its 4-2-1 
record, would appreciate some fan 
support up at Bryant , as this is 
h ' game they will be 
p laying in the Providence vicinity 
this year 
Rif le Team 
Prospects Good 
J i m T r avea 
Well , now that we're over the 
"great to be back in school and how 
was your s u m m e r " routine and 
settled into the "how far to 
C h n s l m a s vaca t i on " rut. it's t ime 
we took a look at our F a l l l ineup of 
varsity sports Just about the only 
good thing about this t ime of year 
is having football, soccer, cross 
country, nf le R I F L E ! ' ! That ' s 
r ighi the n f l e team F o r a l l of you 
who didn't know it. P C has a n f l e 
team, and it's a pretty good one 
too The problem is. though, that 
m u c h of the student body doesn't 
even know it exists and if they do 
and are interested, they figure it's 
a n R . O . T . C . , a r m y b a s e d 
operation This is a big misun-
derstanding The P C Rif le T e a m 
is a v a n i t y sport, supported and 
funded by the athletic department 
and sanctioned by the N C A A , not 
R . O . T . C . of course, it is coached 
by R O T C per 
cause they are 
the best qualif ied or the job 
the team at by no 
to R O T . C . 
been recruitment of members 
Usual ly, no more than fifteen 
showed up to tryout This year, 
however, is a bit different in that so 
far about forty students have been 
pract ic ing down in the rifle range 
Don't let this discourage you future 
marksmen , or markswomen 'for 
women members are welcome i . 
because on any given week before 
a match anyone can be chosen to 
shoot in the meet That is. during 
practices before the meet the top 
seven shooters in practice qualify 
for that the match and out of that 
the top rive qualify to shoot So 
there are no " c u t s " and the team s 
shooters do tend to fluctuate from 
meet to meet 
This year promises to be a good 
year for our nf le team Coached by 
Sargent Roby. the team will have 
O r n n Robins. T o m Hagan . Art 
Wi l l iams, and Char l ie Quirk, four 
of last year ' s top shooters, back in 
action Since the team finished 
third m the Sew Eng land Rifle 
prove to be a solid contender for 
- basketball and other sports, 
of the Nggest pi obit ms has 
( « i P g . « . C a t I) 
